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 التجريد
 
ترقية  في هاوحل ّ البيئة اللغوية المصطنعة مشكلات. 2018درّة الثمر الفؤاد الأولى .
 سومبرسوكو لوماجانجفتاهونان  مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح
معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو  تبحث الباحثة بهذ الموضوع لأن
لغة العربية و اللغة يعنى ال لغة الأجنبيةالتطوير برنامج الدعم هو  لوماجانج تملك
أنشطة اللغوية الطلبة في هذا المعهد أكثر من معهد الآخر. أما قدرة الكلام  الأنجليزية.
مختلف بين الطلبة تسكن في معهد و الطلبة تسكن في خارج المعهد. فلذلك الطلبة 
مصطنعة بمعهد دار لمعرفة البيئة اللغوية ال) 1أهدف هذا البحث العلمي كما يلي: 
) لمعرفة مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح 2النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج. 
) لمعرفة مشكلات البيئة اللغوية المصطنعة في مهارة 3فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.
 من  ) لمعرفة حل  4 الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.
بمعهد دار النجاح فتاهونان المشكلات البيئة اللغوية المصطنعة في مهارة الكلام 
 سومبرسوكو لوماجانج.
ت اتستخدم الباحثة الطريقة الكيفية واستخدمت البحث الميداني. مصادر البيان
والأساتيذ اللغة العربية والطلبة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو  اللغةهي رئيسة 
يل حضة، ومقابلة، ووثائق، والاختبار، والتحلبطريقة الملا تستعمل الباحثةنج. لوماجا
 البيانات تستعمل الباحثة بطريقة تثليث.
ن اهذا البحث العلمي يعرض أن البيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهون
لفصل و ا : البيئة اللغوية المصطنعة داخلقسمين، هما سومبيرسوكو لوماجانج تنقسم إلى
لطلبة في لام ا. نتيجة الإختبار  قدرة مهارة الكالبيئة اللغوية المصطنعة خارج الفصل
الفصل اللغة العربية أن قدرتهم تنقسم إلى ستة أقسام مناسبا بجانب الفصاحة و الطلاقة 
  iv
 
عن  سيا، ونحياء وتخاف الخطاءواللهجة. والمشكلات البيئة اللغوية المصطنعة منها: 
التواصل مع الطلبة الذين لا المفردات، و الإشراف وتقوية ليس صحيحا تماما، و 
تنفيد اللغة بوحل  من المشكلات البيئة اللغوية المصطنعة هي  .يستخدمون اللغة العربية
 والجاسوس. مشرف اللغة العربية الواجبية، وجود المحكمة اللغة و
 
 ة المصطنعة، مهارة الكلام البيئة اللغويمشكلات الكلمات الرئيسية: 
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ABSTRAK 
 
Dzurotus Stimaril Fu`Adil Ula. 2018. Masalah Lingkungan Bahasa Artifisial 
dan Solusinya Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Santri di 
Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Sumbersuko Lumajang 
 
Pondok pesantren Darun Najah Petahunan Sumbersuko Lumajang adalah 
salah satu pondok pesantren yang mempunyai program pengembangan bahasa 
asing khususnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Aktifitas berbahasa santri lebih 
banyak dari pada di pondok lain, adapun kemampuan berbicara santri juga berbeda 
dengan yang tidak menetap dipondok ini. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui: 1. lingkungan bahasa artifisial di Pondok Pesantren Darun Najah 
Petahunan Sumbersuko Lumajang. 2. Kemampuan berbicara santri di Pondok 
Pesantren Darun Najah Petahunana Sumbersuko Lumajang. 3. Masalah-masalah 
lingkungan bahasa artifisial dalam meningkatkan keterampilan berbicara santri di 
Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Sumbersuko Lumajang. 4. Solusi dari 
masalah-masalah lingkungan bahasa artifisial dalam meningkatkan keterampilan 
berbicara santri di Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Sumbersuko 
Lumajang 
Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif 
dengan jenis penelitian lapangan. Objek penelitian ini adalah ketua bahasa, guru 
bahasa arab, dan santri Pondok Pesantren Darun Najah Petahunan Sumbersuko 
Lumajang. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan triangulasi. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan bahasa artifisial di Pondok 
Pesantren Darun Najah Sumbersuko Lumajang terbagi menjadi 2  yaitu lingkungan  
bahasa artifisial di dalam kelas dan lingkungan bahasa artifisial di luar kelas. Hasil 
tes keterampilan berbicara bahasa arab menunjukkan bahwa ada 6 kriteria 
kemampuan kalam yang sesuai dengan aspek penilaian yaitu kefasihan, kelancaran 
dan lahjah. Adapun masalah-masalah lingkungan bahasa diantaranya: malu atau 
takut salah, lupa mufrodat, kurangnya pengawasan dan penguatan, dan 
berkomunikasi dengan murid yang tidak menggunakan bahasa arab. Solusinya, 
dengan  menerapkan wajib berbahasa dan adanya mahkamah dan penasehat bahasa 
serta mata-matanya.  
 
 
Kata kunci: masalah lingkungan bahasa artifisial, maharah kalam 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
لذلك، ف اللغة هي أداة الاتصال التي يستخدمها الناس في التفاعل مع إخوانهم.
هي  ف اللغةداأما أه .اللغة يحتاجوا عنلأن الناس  اللغة لن تباعدها عن الحياة الناس
هي رمز  اللغةكذلك و أساس لتعبر الرأى والتفكير والعاطفة.لة حركة آتصال أو لة الاآ
 فراد المجتمع المحلي للتواصل. أمن  ةلنظام الصوت الذي تستخدمها مجموع
 اللفظية المستخدمة للاتصال لةاللغة هي الآأن اللغة والتحدث، الفرق بين 
ملية دراسة التواصل (ع يف التعبير المعلوماتعملية أما التحدث هو   (الدراسات اللغوية)
للغة على تعريف ا ،تفسير اللغة لديه أنواع التعريفات، ولكن بشكل عام 1علم النفس).
نها تستخدم الناس بأي سكن للاتصال بينهم بشفوية أو الكتابة لنقل التعبير ورسالة أ
 2للآخرين.
ة التي تتم مختلفة للعملين اكتساب اللغات لديه تعريفات أ في تعيلم اللغات،
ه من المعلم أو المنطقة المجاورة مباشرة. ولذلك، يرتبط يومتعمده بتوج ةواعية بصور 
 3.)ةلغة الأجنبي(وباللغة الثانية  )الأم ةلغ( ىاكتساب اللغات باللغة الأول
م اللغات في اكتساب اللغات، واكتساب اللغات لديها يوهناك مصطلحات تعل
 ةيطويلة. وهذا هو عمل ةالتي انبرز من المجتمع المحلي من خلال عمليبداية الطريق 
 4ي وقت للحق.أي مكان في أن يحدث لأي شخص، في أالتقليد اللغة يمكن 
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للغة. ا في الحصول على اكتساب ةمحدد ةتصبح البيئة من الأماكن لها مساهم
لية التي في موارد التدريس والتعليم الاتصال التفاعلية والعم ةتفسير البيئة كوسيل وهكذا،
يتم الحصول عليها بشكل طبيعي أو من صنع الإنسان. ووفقا للأستاذ الدكتور محمد 
وجود في ن البيئة هي شيء مأالذي يشرح:  في كتابه بعنوان " التدريس والتعلم" لكحم
ما بالنسبة البيئة اللغوية فهي الظروف أ  5المحيط الطبيعي الذي له معنى والنوافد للفرد.
تنقسم ن يسمع ويري لغة المدخلات التي تجري دراستها. و أالعامة التي تتيح للمتعلم اللغة 
على تنقسم ات بيئات ، وفي تعليم اللغوبيئات اصطناعية ةالبيئة اللغوية إلى بيئتين طبيعي
 9بيئة الرسمية وغير الرسمية.
ستخدم مجتمعات ، حيث تطبيعيةئة اللغة نفسها في شكل والبيئة الطبيعية هي بي
ى لة للتواصل. وتقابل على البيئة الطبيعية فى الفندق فى السوق فآالمتكلمين اللغة ك
ثانية في اللغة البيئة الاصطناعية هي بيئة التعلم أما ال 1المنزل وفى المدرسة وطول الطريق.
 8الصف.
اللغة العربية هم أن أير  يالبيئة الطبيعية وف يفبية التي يستخدمها العرب تتكون العر 
ربية كاللغة ندونيسيين الذين يعتبرون العبالنسبة لإ ة. مختلف)لغة الأم(هي اللغة الرسمية 
ب في التحدث موعة الإندونيسي أن يرغجالبيئة الطبيعية ينبغي لم ى. وللحصول علةأجنبي
 .بكلام طلقة مثلهم ابالعربية  كي يفهمو 
ايا البيئة الطبيعية المجتمع الإندونيسي وتعليم اللغة العربية تتكون أحد القضلنيل 
يع أن تسهل تستطلالى خارج البلاد إفعلها. لكن برسالة الطلب  يقيقي والصعب فحال
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رص حسهلا فهما عن اللغة العربية لكن بسويلتها لاتصل الطلب اللغة العربية بسبب ال
 اللغة الطبيعة حول المجتمع الإندونيسي.والبلغة لايكفيه، لذلك تصنع 
غة الطبيعية هي صنع بيئة من اللغة الاصطناعية (مصطنع). اللغة لالبديل ال
المصطنعة هي بيئة اللغة التي أنشئت عمدا لتسليم الحاوية للغة المتعلم للاتصال باستخدام 
ة الطبيعية. تطبيق ولكن تشبه بالبيئ ةاللغة المستهدفة. الهندسة البيئية بصفة لغة مصطنع
 6.ةجنبيتعلم اللغة الأ يلة الحصول على البيئة الطبيعية فبيئة اللغة الاصطناعية على استحا
ستماع ومهارات الكلام ومهارات مهارات الا هي هناك أربع مهارات في اللغة،
. ةرق مختلفبط ىخر بمهارات الاالقراءة ومهارات الكتابة. كل مهارة ترتبط ارتباطا وثيقا 
ن يتعمق بتلك المهارات، ومن احدى المهارات هي مهارة الكلام. ولازم على الطلبة أ
القدرة على التعبير عن التعبير الأصوات أو الكلمات للتعبير عن  مهارة الكلام هيوال
وبعبارة أخرى  01.الفكر في شكل افكار ولاراء والرغبات أو المشاعر إلى شريك المحادثة
لأن اللغة هي الكلام ولا الكتابة. واللغة هي ، من أهم المهاراتن مهارة الكلام تعتبر أ
اللغة هي العنصر  يأفرد يتصل بالثقافة الأخرى وأنها الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها ال
غير تمام  في ترقية مهارة الكلام 11في تقوية الرابط والفرد التفاهم بين الأمام. يالأساس
أصبحت  أو ساعتين في اليوم. ولذلك ةلايتم سوي ساعة واحدإذا كانت تعليم اللغة العربية 
اللغة  ت الطلاب في الكلامادورا هاما للغاية في تشكيل عاد المصطنعة البيئة اللغوية
 العربية.
كما عرفنا أن في بلادنا إندونسيا المعاهد التي اشتهرت باستخدام اللغة العربية  
 يحد من المعاهد التي تقع فا هو دار النجاحكلغة واجبة في البيئة اللغة كثيرة جدا. 
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لى فيها تتكون ع .نجاجالومسومبرسوكو  نونااهفت ،5الشارع الشيخ مصطفى الحاج الرقم 
 ستخدميهذا المعهد في مدرسة الدينية. مدرسة الثناوية ومدرسة العالية ومدرسة المهنية و 
هناك كثير  .يوميا كلغة واجبة في الأعمال اليومية اللغة العربية واللغة الإنجليزية الطلاب
يزية، مثل: إعطاء الإنجلاللغة لبة في اللغة العربية و التي تهدف لترقية كفاءة الط الأنشطة
  .سبوعيا أو شهريا أو سنوياأ يوميا أو كثير من الأنشطةومحاضرة، و ، محادثةو ، مفردات
وهذا  لغوية.لدعم البرنامج البيئة اليستخدم المعهد نظامان بين السلفية والعصرية و 
 مهارات الاتقانب للغة الإنجليزيةاباللغة العربية أو  االطلاب ماهر  على يؤكديوجيه و المعهد 
 مهارة الكلام. على خصوصا  اللغوية
وفقا رئيسة اللغة، أن البرنامج البيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان 
قة هي محادثة ومحاضرة ومسابو  ظهرت في الأنشطتهاسومبرسوكو لوماجانج فعالة جدا. 
ير مستوى المحلية أو غ مسابقات متنوعة منالطلبة في إنجازات يبدو من وغير ذلك. 
معهد دار ب عن البيئة اللغوية المصطنعة موقع البحث الباحثةتجعل ولذلك،  المحلية.
 .النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج
ترقية  في المصطنعة وفي هذا البحث، تريد الباحة أن تبحث عن البيئة اللغوية
 نعةالبيئة اللغوية المصط مشكلات": موضوع. وتجري هذا البحث تحت المهارة الكلام
رسوكو بن سوماناهو تعهد دار النجاح فبمللطلبة  مهارة الكلامفي ترقية  هاوحل 
 ."نجاجالوم
 القضايا في البحث -ب
وكو رسوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبالبيئة اللغ كيف -1
 لوماجانج؟
 بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج؟ مهارة الكلام للطلبة كيف -2
جاح مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار النفي البيئة اللغوية المصطنعة  مشكلاتما  -3
 فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج؟
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 البيئة اللغوية المصطنعة في ترقية مهارة الكلام للطلبةالمشكلات من  حل   كيف -4
 بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج؟
 أهداف البحث -ج
سوكو ر بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبوية المصطنعة البيئة اللغ لمعرفة -1
 لوماجانج.
 .جاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانجبمعهد دار الن مهارة الكلام للطلبة لمعرفة -2
لمعرفة مشكلات البيئة اللغوية المصطنعة في مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار  -3
 فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.النجاح 
بة البيئة اللغوية المصطنعة في ترقية مهارة الكلام للطل المشكلاتمن  حل   لمعرفة -4
 جاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.بمعهد دار الن
 البحث أهمية -د
 أهمية البحث التي ستصلها لهذا البحث كما يلي :
 ةمن ناحية النظري -1
هذا البحث أن تأثير المعارف الوسعي وخاصة لحول البحث يرجى في  )أ(
 وعلوم التربية.
 هذا البحث لزيادة النظرية في معايير عملية البيئة اللغوية.معطيات  )ب(
 يرجى في هذا البحث أن يكون تعليقا في ترقية مهارة الكلام. )ج(
 ةمن ناحية العملي -2
ورة دف الوسعي لمؤسسة التربية اللغة و هذا البحث يرجى أن يعطى المعار  )أ(
لمهارة االلغة والتربية الرسمية وغير الرسمية عن البيئة اللغة التي ترقية 
 .الكلام
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 للباحثة )ب(
ياء التي حثة عن البيئة اللغة وأشبهذا البحث تستطيع أن تعرف البا )1(
 تصل بحصولها بأهداف البيئة اللغة خلال التحليل المستخدمة.
 ي المعهد.اللغوية فبإعطاء الباحثة المعلومات في تطبيق البيئة  )2(
 تدريب الباحثة كمرشحة لتدريس مهارة الكلام. )3(
 للمعهد   (ج)
أن يكون هذا البحث بعد إيجازة مرجعا من مراجع تدريس مهارة  )1(
 الكلام باستخدام البيئة اللغوية في المعهد.
أن يعطي نتائج هذا البحث المعلومات الإضافية لتطوير وترقية  )2(
 التنور في إجراء تدريس مهارة الكلام.قدرات طالبات في المعهد 
 للمعلمين )د(
أن يكون هذا البحث أساسا للمعلمين في تطبيق المدخل المهم  )1(
 البيئة اللغوية الجديدة. باستخدام
إعطاء الفرصة للمعلمين في تعليم مهارة الكلام بمدخل أكثر  )2(
 فعالية.
 للطالبات )ه(
 لارتفاع فهم الطلاب في تعليم اللغة العربية. )1(
فرصة للطالبات في ترقية مهارة الكلام باستخدام البيئة إعطاء ال )2(
 اللغوية.
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 مجال البحث وحدوده -ه
 ثة لهذا البحث بحدوده كما يلي : حتحدد البا
 حدود الموضوع -1
 تعليم اللغة العربية بستخدامما الحدود الموضوع لهذا البحث هو أ
ة اللغوية البيئ والقصد من البرنامج وحل ها وية المصطنعةالبيئة اللغمشكلات 
 .ة الكلامترقية مهار  فيالطلب  ةلمساعد
 حدود المكان -2
نج اجان سومبرسوكو لوماناهو فت المعهد دار النجاح يفالباحثة  تجري
ذلك المعهد لأن قد طبق البرنامج اللغة الأجنبية كاللغة  يوتختار الباحثة ف
 حول المعهد . للطلبةاليومية التي تستخدمها 
 حدود الوقت -3
 - سأغوسط شهر يعمليتها ببداية ف يالوقت ف الباحثة لهذاتحدد 
 .1102السنة  يف سبتمبير
 توضيح الموضوع وتحديده -و
لى إباحثة ف البحث فتحتاج الدترجمة الفهم والقصد واله يئة فيتباعد عن الخاط
 تفسير التعريف التشغيل لهذا البحث كما يلي:
التبس الأمر، والعامة تقول َشَكل فلان َشَكَل الأمر يشُكل َشكًلا، أي:  : مشكلات -1
 21.المسألة أي عل قها بما يمنع نفوذها
البيئة اللغة التي تصنع العمد وتجعل أن يعطى الوسيلة  : طنعةصالم ويةبيئة اللغ -2
 31اف المتعينة.دتصال بينهم باستخدام اللغة الأهلطلب اللغة لا
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حلَّ  •َحَلْلُت، َيُحل ، اْحُلْل/ ُحلَّ، َحلاًّ، فهو حال  ، والمفعول َمْحلول :  حل   -3
 41.المسألَة الحسابي ة َ /الشَّيَء: َفكَّه "حلَّ أوصاَله/ المشكلَة/ ُعْقَدة الخلاف
 صع ده.و  رفعه ترقية بمعنى –يرقي -: الكلمة "ترقية" هي مصدر من رقي ترقية -4
فهو ماهر. يقال: مهر في العلم أي كان مهارة وهو حذق،  –مهر  : هارةم -5
 51حاذقا عالما به.
: تقدير الشخص لتكلم الصوت التعبيرات أو كليمة لتقدم التفكير  ممهارة الكلا -9
 91كثر منها.أوالرأية والإرادة والعاطفة بين الشخصين و 
قم الحاج ر  مصطفى شارع شيح فيهي إسم المعهد التي تقع  : معهد دار النجاح -1
 .نجاجاسومبرسوكو لومن اناهو فت 5
 الدراسة السابقة -ز
 فتح الرحمن : محم د  إسم
 9102:   السنة
 : قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا كلية التربوية
 : سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  جامعة
 يةالعرب: بيئة عربية صناعية لتنمية مهارة الكلام بمدرسة الألسن  عنوان البحث
 سيدوهارجو (دراسة تحليلية تقويمية)
 :فهي العلمي البحث هذا من الخلاصة وأما
                                                           
 معنى حل في قاموس معاجم اللغة. 41 
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هذا البحث لتقويم تعليم مهارة الكلام في بيئة عربية مدرسة الألسن في مدى 
ملائمته بتعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بها، و أما تركيز البحث فينطلق من مشكلة 
أهداف تعليم مهارة الكلام في بيئة اصطناعية مدرسة الألسن رئيسية وهي ما مدى ملائمة 
 و مادتها و تقويمها بتعليم مهارة الكلام لغير الناطقين بها.
ن أأما الفرق بين هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمته محمد فتح الرحمن. 
 ن العربيةسبيئة عربية صناعية لتنمية مهارة الكلام بمدرسة الأل الباحث قدمته الذي البحث
 لمصطنعةاالبيئة اللغوية  مشكلاتسيدوهارجو، أما في هذا البحث استعملت الباحثة 
  نج.اجالوم ن سومبرسوكواناهو عهد دار النجاح فتبمللطلبة  مهارة الكلامفي ترقية  وحلها
 ريتا فبرانتا:   إسم
 6002:   السنة
 العليا: قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  كلية التربوية
 الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج:   جامعة
 فعالية استخدام البيئة المدرسية في ترقية مهارة الكلام:  عنوان البحث
أما الفرق بين هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمتة ريتا فبرانتا. أن البحث  
بمدرسة الثانوية  كلامال البيئة المدرسية في ترقية مهارة الذي قدمتها الباحثة فعالية استخدام
لبيئة ا مشكلاتاستعملت الباحثة  الحكومية سوريابووانا مالانج، أما في هذا البحث
ن انهو اعهد دار النجاح فتبمللطلبة  مهارة الكلامفي ترقية وحلها المصطنعة اللغوية 
         نج.اجاسومبرسوكو لوم
 
    
 01
 
 
 البحث خطة -ح
 التالي:هذا البحث عند اكتماله على الخطة 
 : المقدمة الباب الأول -1
 خلفية البحث )أ(
 القضايا في البحث )ب(
 أهداف البحث )ج(
 أهمية البحث )د(
 مجال البحث وحدوده )ه(
 توضيح الموضوع وتحديده )و(
 دراسة السابقة )ز(
 خطة البحث )ح(
 ظري ة: الدراسة الن الباب الثاني -2
  بيئة اللغوية: مفهوم  الفصل الأول )أ(
 صطناعية: بيئة الا الفصل الثاني )ب(
  كلاممهارة ال : الفصل الثالث )ج(
 : طريقة البحث الباب الثالث -3
 نوع البحث )أ(
 مجتمع البحث و عينته )ب(
 طريقة جمع البيانات )ج(
 بنود البحث )د(
 تحليل البيانات )ه(
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 : الدراسة الميداني ة الباب الرابع -4
 وصفي البيانات )أ(
 اكتشاف نتيجة البحث )ب(
 مباحثة اكتشاف نتيجة البحث )ج(
 : خاتمة البحث الباب الخامس -5
 نتائج البحث )أ(
 المقتراحات )ب(
 
 
 12
  الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 اللغوية البيئة:  الفصل الأول
 بيئة اللغويةالتعريف  -أ
البيئة هي ولاية أو منطقة وكل  ما فيها واشراك الحواش خاصة حاسة  
تشر توضح أن البيئة حالة خاصة تنبت وتنالحال يالسمع والبصر. ذلك التحديد و 
وال التي توي على كل الأحالبيئة محيتكلم بها ناطقة. بعبارة أخر أن فيها لغة و 
ي كل ما غة. البيئة اللغة هيبصرها ناطقها في منطقة خاصة استعملت اللسمعها و 
ي الفصل عند وال فبيئة اللغة مثل أحبصر يؤثر على عملية الاتصال اللغة. سمع و 
عة من الناس مطعم ومحادثة مجمو عملية التعلم وفي السوق ومركز التسوق و 
 أحوال البيئة الأخر.يزيون وعند قرائة وسائل الإعلام وغير و مشاهدة التلف
ه ندي عن تعريف البيئة هي البيئة اللغوية كل ما يسمعافاحمد فؤاد أووفقا 
التي تقصد باللغة  91ليها التي ترتبط باللغة المستهدفة بدراستها.إالطلاب وينظرون 
ح تعلم اللغة العربية ثر نجا أتبيئة اللغة هي البيئة اللغة العربية. وقد  يالمستهدفة ف
ب بشدها والمعينة بالبيئة الفعالية. والبيئة المحددة هي البيئة التي يتعلم فيها الطلا
اللغة والمكان الذي يقيمون فيه مع بيئة اللغة العربية، الطلاب ستحمسون للتعليم 
 .طلاقةالن تتحدث باللغة العربية بألعربية، حتى تعتاد الطلاب والممارسة اللغة ا
ة اللغة يدة وأهم عناصر في بيئن تتكون عناصر المؤ أفي لغة البيئة يجب 
المجتمع نفسه ودون مجتمع لن تكون البيئة اللغة. وترتبط المجتمع ارتباطا  يه
ي للكلمة ن تعريف المجتمع المحلأواثقا بالتعليم وتطوير اللغة العربية. ويمكن 
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شعرون عدد الكثيرة والتوفير) ، الذين ي من فيئة الفرد (فى ةالكثيرة بأنه مجموع
الناس   من ةهو مجموع يوالمجتمع اللغو  02بمواطنته ومحل الإقامه المتساوية.
الذين يستخدمون نفس اللغة. اللغة في هذا المجتمع هو مجتمع متعدد اللغات 
ع هو ن المجتمإندونيسي ف) وكمثال على المجتمع الإة(باستخدام لغات كثير 
المتعددة واستخدامت لغة بلده وكذلك اللغة المحلية الأخرى  ةنيسيندو اللغة الإ
 ة.لإتقان أو اللغة أجنبي
تصال بينهم احتياج ستخدام اللغة المتعينة لاتكل فيئة المجتمع تعتاد 
نبية عليه فرد ليعلم اللغة الأجتفكيرهم كل يوم. لذلك، ال يلتعرفوا ما المقصود ف
 ىالجديدة، لكن تتعلم اللغة الأم لاتمارس بوعن تفكر بكل جهد لتكوين العادة أ
 12الحق.
تعليم اللغة. شاف اللغة و كتام المتعلم اللغة تعرف باصطلاح تعليحالة  يوف
كتشاف اللغة هو تمارس أن تعرف وضوحا عن اللغة الثانية بطريقة العلمية أما الا 
تعليم أما المعينة. و بخلال الوعى باتصال المباشرة مع الفرد الذي يستخدم اللغة 
اللغة هو تمارس لطلاقة اللغة والقوائد بوعى بسبب التعليم الدراسة من المتعلم أو  
 22كالنتائج التعليم نفسها.
الروابط بين البيئة وباكتساب اللغة لاسيما اكتساب اللغة الثانية جودة 
في  والبيئة من المهم ملاحظة لأنها نوعية البيئة تحديد نجاح اكتساب اللغة أ
تعليم لغة لها الثانية. تماشا مع نوعية البيئة اللغوية يؤكد دولاي أن جودة بيئة اللغة 
 دور مهم في تحديد نجاح المتعلم في تعليم اللغة الأجنبية.
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بيئة اللغة نوعان بالنسبة اكتساب اللغة وهما بيئة رسمية وغير رسمية. 
بيئة غير رسمية ة الدراسية، وأما الالبيئة رسمية مثل التكلم بين تلميذ وأستاذ في غرف
 مثل الأحوال التي جعلت غير رسمي أو تقعت دون قصد. 
وأما من حيث الأصول ظهر كراسن أن بيئة اللغة نوعان وهما بيئة طبيعية 
ة هي وبيئة اصطناعية. والبيئة الطبيعية مثل أحوال التعليم في الفصل. وبيئة الطبيعي
فسها دون صنع. عن مظاهر وبيان السابقة بيئة غير رسمية التي تتحدث بن
وضحت للباحث أن بيئة صورتان وهما بيئة رسمية وبيئة غير رسمية. البيئة غير 
 رسمية تحدثت بنفسها دون قصد وأما البيئة الرسمية تشكل بشكل مخطط.
 وسيلة التعليمالبيئة ك قسمأ   -ب
تستطيع أن و كل البيئة في حولنا تستطيع أن تستخدم كوسيلة التعليم 
ة يساعد عملية التعليم. البيئة كوسيلة التعليمية تنقسم على ثلاثة أقسام وهي البيئ
 الاجتماعية والبيئة الحياتية والبيئة الاصطناعية.
 يةجتماعبيئة الاال -1
البيئة الاجتماعية هي مصدر التعليم المتعلقة بتعامل الإنسان في 
افة دة والعرف والمعيشة والثقحياته الاجتماعية كرابطة الاجتماعية والعا
  32والتربية والسكانية ونظام الحكم والدينية ونظام القدر.
ع م حوال التقربأة التعليم تستخدم البيئة ببداية فى ممارس
الجيران والمجتمع والقرية والحافظة وغير الطلاب المدرسة مثلا: الأسرة و 
عليم علم ت يف مثلا: ذلك. بخلال الطريقة المنهج والتطبيقات الطلاب.
 يلوظيفة لتعليم الناجهة المجتمع فالأرض والمجتمع الطلاب تعطي ا
سرة الجيران. الطلاب تكمل لتعليم عدد المجتمع وعدد الأسرة وتكوين الأ
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بجانب العمر والدينية والعيشة والطبيقة التعليم وتزداد المجتمع من السنة 
لرئيس القرية ناهج الطلاب تصل الى السنة كل عام. فى هذه المإ
 يالمباشرة، والنتيجه تكتب وتقدم فتساؤولات بينهم مع التجريبات و 
 المدرسة لتعليم الحق.
ستاذ الوظيفة تعليم اللغة العربية تعطيها الأ يفإذا تمارس الطلاب ف
لترقية ما  ن تعطى الفرصةخريمثل السابق لكن باللغة العربية والطلاب الآ
و لاب سوف تجهد لتبحث المعارف أالفصل. بطريقتها الط يتقديم ف
 الإعلانات الحقيقة وتمارسها بطريقة الإنشاء وتقديم باللغة العربية.  
 حياتيةبيئة الال -2
فيا ومناخ البيئة المتعلقة بالأشياء الطبيعية كجغر هي  حياتيةالبيئة ال
وحرارة الجّو وفصل ونبات والحيوانات ومورد الحياة (المياه والغابة والتراب 
   42حجار ونحوها).والأ
من هذه ناحية البيئة تعلم الطلاب بطريقة التذكر الصفة من ناحية 
العالم. والطلاب تكتب جميع الناحية التي تحدث التجريبات السابقة. 
ترقية الحب درة الالمدرسة بق يالتعليم فدة ابتعليم البيئة وترجى أن تفهم الم
تعليم  يف مثلا: الفسد.تحفيظ البيئة وتحسن كل العالم بوعى لحارس و 
مسكنهم. والطلاب تكتب  يالطلاب أن تمارس البيئة العالم فالعلم 
طريقة الفرد ما بأ. لحيوانات والفسد البيئة وغير ذلكنواع اأالتعليم الهواء و 
ة وتساؤولات مع المجتمع. ظكملاح  المجموعة، الطلاب تعمل التعليمأو 
المدرسة  يليس بكشف فلاب سوف تنال التعليم بطريقة السابقة الط
 فحسب. 
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ة. تستطيع أن تمارسها بتعليم اللغة العربي الطلاب ،المثل ذلك من
الوظيفة  مل الفرصة لتعطىحين تصل الباب عن العالم وعلى الأستاذ يستع
المدرسة عن ملاحضة البيئة من ناحية الهواء والرسم وغير  يلطلاب ف
 اؤولاتعطى التسي الأستاذذلك. وتكتب التقديم لشكل الإنشاء و 
 سوف تنال التعليمهذا منهج والطلاب  يباستخدام اللغة العربية ف
ردات دم الطلاب باللغة العربية بتزداد المفخالإنشاء وتست الجديد. بتعليم
التملك وترقية التقدير النطق بينهم باللغة العربية. لذلك، تنال نتيجتان 
 وهي: المهارة الكتابة والمهارة الكلام.
 صطناعيةئة الاالبي -3
معينة التي يصنعها الإنسان لأغراض الهي البيئة  صطناعيةالبيئة الا
والبيئة المصطنعة منها: البحرية والحدائق  52النافعة لحياة الناس.
 الحيوانات والحدائق الحضراء وترقية الكهرباء. 
فإذا تستخدم بوسيلة التعليم والطلاب تمارسها من التنفيد 
ية المصطنعة ترتبط بناحاف والجدابة المؤيدة وغير ذلك والبيئة دوالأه
 المدرسة. يالدراسة ف
المدرسة   يالبيئة الخاصة ف تاذستعليم اللغة العربية، تصنع الأ يف
بطريقتهم  حتى تتبع الطلابف حوله بمثل خارج البلد دكفصل اللعبة ته
 ة. حول المدرسة مثل المسرحية والتمثيل بلعبة كاملة وتنفيذ
ليم اللغة المدرسة بطريقة التع يثلاث البيئات السابقة تنتفيد ف
طلاب كي و كوظيفة الأخارج الفصل  يلعربية واستخدم الوسيلة البيئة فا
زداد الطلاب مصدر التعليم فتوإذا البيئة تجعل الوسيلة أو  .تتعلم بمنهجه
 اسة.ر مدة الد يمفهوم التعليم فالكلام الطلاقة والمفردات الكثيرة ب
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 أنواع  البيئة اللغوية -ج
 والبيئة نوعان، هما:
 البيئة العربية الاصطناعية -1
ثانية كما ذكرنا، هي بيئة تعليم للغة الالبيئة اللغوية الاصطناعية،  
بعبارة أخرى أن بيئة الاصطناعية هي بيئة المصنوع عمدا  62في الصف.
للوصول إلى الأهداف المعين التي تستطيع أن تعطىي الفوائد إلى 
البيئة  72التشجير.السدود والمروية وبستان ومزرعة و المجتمع، ومنها 
علم اللغة تة الرسمية وهي إحدى البيئات في التسمى بالبيئ الاصطناعية
في الواقع،   82القواعد اللغوية التي تتعلمها الطلاب بقصد.التي تركز في 
لرسمية هي هم في البيئة االعربية محدودة على الفصل لأن الأ ليست البيئة
لمعلم في ي يتعلموها من اقدرة الطلاب على معرفة قواعد اللغوية الثانية الت
الكتب ومن طرق أخرى خارج الفصل. هذه الظاهرة أن البيئة الفصل و 
س. ايليسع من تعريف  من ما قال  دولىي و رسمية لها تعاريف أو واال
م البيئات أهداخل الفصل أو خارج الفصل، على وهي تتضمن بيئة رسمية 
 تمكن القواعد اللغة على الطلب.
ولتكون البيئة العربية قادرة على إعطاء الاكتساب اللغوية ينبغي 
لمقاربة الفصل لتطبق اللمؤسسات أن تقوم على العملية التعليمية في 
 92الاتصالية والمقدارية والمنطوقية. منها:
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تستخدم استراتيجية التى تأسس على أنشطة اتصالية وليس تدريبات  )أ(
 الصناعية ولا تركز على قواعد اللغوية.
تستخدم المادة المتنوعة بتكثير المادة الأصلية ويهتم بمبادئ لها  )ب(
 معنى ومستمرة مجاذبة.
ب لغوية للطلاب بإعطائهم الوظيفة بمثل قراءة الكتتوفير الواسلة ال )ج(
از اعة الراديو والبرنامج التلفت والجرائد العربية واشتراك الإدوالمجلا
 ومشاهدة الإفلام بالعربية ونظر الشبكة الدولية بالعربية وغيرها.
توفر الفرصة للتصال ولا يكثر المدرس الكلام بل يشرف الطلاب  )د(
 ويخدم لهم.
ولو  ساتة العربية على قدر استطاعة أعضاء المؤسيستخدم اللغ )ه(
 ندونيسية مكروها.لم يكن استخدام اللغة الإ
 يستخدم الطريقة المتنوعة المناسبة بالمقاربة المعينة. )و(
رقة و  يختط ويقيم الأنشطة المساعدة كالتدريبات (الإنشاء والخطابة )ز(
 دات وغيرها).المحادثة والمقابلة والمفر 
 الطبيعيةبية البيئة العر  -2
ة. يقصد بالبيئة يعربية غير الرسمية بالبيئة الطبيعاعترفت البيئة ال
اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل المعلومات، أي مع 
التركيز على المحتوى. وهذا ما نفعله عندما نتحادث مستخدمين للغة 
التي استخدمها لغة منها ال 03الأولى والثانية في الشارع أو الملعب مثلا.
بين الأصحاب والمربي أو الوالدان والأعضاء الفرقة التعليمية والصحافيون 
قال أحمد فؤاد افاندي أن البيئة  13والأساتيذ إما في الفصل أو خارجه.
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ولن يدرك   23غير رسمية الحقيقية لطلاب اللغة العربية وهي البلد العربى.
ية غير يسكنون في القرية العربالطلاب البيئة الكاملة كالبلد العربى ولو 
 العرب في أنحاء العالم.
العربية إذا ما كان ولذلك وجدنا أن معظم المعاهد تنشاء البيئة 
سهلة لأن  أن يكون البيئة اللغوية ليستتركيزهم في تعليم اللغة العربية، و 
 فيها مشكلات. احتاجت المؤسسات أو المعاهد أو المدارس التي
الجّد والقوام وطول زمان. وقد حاولت غوية الصبر و ستكونون البيئة الل
تلك المؤسسات استراتيجية متنوعة في عملية تكوين البيئة منها كما 
 33يلي:
 معيشة الناس )أ(
تصال اللغة العربية الا معيشة الناس تملك المعلوماتأما 
 يالنشائط فبلسان أو غير لسان التي تجعل الشكل التحرك 
 يالمدرسة ومقدار الأساتذ ف يتصال فاللغة العربية حول الا
طرق المعينة تحتاج لترقية ب .اتصال بلسان اللغة العربية أو مكتوبة
 حتى تحصل حاصلا وبيئة وحولا وفرصة المتوفرة.
 البيئة النفسية )ب(
بداية ب اصطنعة البيئة النفسية الفعالية لترقية اللغة العربية
سة التي المدر  بالمدرسة خصوصا لطلا يالتكوين اللغة العربية ف
م السعادة ن التعليم اللغة العربية تتكون بتعليأتعطى التبيين لهم 
 ليس بصعب وتنفيد.
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 البيئة الكلامية  )ج(
ة ببيئة المستخدمة اللغة العربي يةتصنع البيئة الكلام
بيئة الكلام كما  يكل يوم. وهناك مناهج المصطنعة ف  بنشاط
 يلي: 
بية حول دام اللغة العر خذ اللغة العربية باستاتأس تستطيع )1(
 المدرسة مع الطلاب. 
 معاملة يومية. ياستخدام نطق اللغة العربية ف )2(
ع تصال بين المجتمتوفير اليوم اللغة العربية. كل الا )3(
 الإدارة عليه أن تتكلم باللغة العربية.  يالمدرسة مثل ف
تطبيق اللغة العربية. كل مجموعة المدرسة تتكلم باللغة  )4(
  العربية كل يوم.
تطبيق العقائب السهل لطلاب التي لا تتكلم باللغة  )5(
تربي لن تنظم النظام ف العربية بمنهج المعين. إذا الطلاب 
 43تلك الوقت. يالأساتذ ف
 القراءة –البيئة البصرية  )د(
فتعطى  .ترتب بتربيب جيد القراءة –البصرية إذا البيئة 
عراب مثل الإ .اللغة الطلاب باسالمفاهم الكافة القوية لاك
علان المعين عن الحول المدرسة والفصل والمكتبة والإ
المكتوب باللغة العربية والغلاط والمفردات الحكمة باللغة 
 العربية.
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 البيئة السمعية )ه(
سان ن تتكون بتقديم الإعلان لأتستطيع  السمعيةالبيئة 
 باللغة العربية وتسمعها وتتعلم الغناء العربي الفصحة.
 السمعية –البيئة البصرية  )و(
لتكنولوجية تنتفد النوافد ا السمعية –البصرية البيئة  يصنع
تصالي مثل دور الأفلام اللغة العربية أو البرنامج التعليم اللغة الا
 العربية الفصحة.
 المجتمع المحبين اللغة العربية )ز(
المجموعة اللغة العربية بكل أعملية النشاط بحول  يصنع
الطلاب  تجادل بينالنطق والحطابة و بية مثل تجربية اللغة العر 
 باللغة العربية والندوة وغير ذلك. 
 احتفال الأسبوع العربي )ح(
اللغة ب .وكلهممتنوعةتفال اليوم العربي اح يالنشاط ف 
مسابقة الخطابة والإنشاء وقراءة الشعر والمسرحية  :العربية مثل
 وغير ذلك.
 )retneC sseccA fleS(مركز التعليم الذاتي  )ط(
استخدام اللغة العربية هي المركز  يالمتنوعة ف توفير
ف دهذ بيساتالأسعى بنفسها دون تربية التصال المعارف الو 
 ،سعىاوتكتسب المعارف الو  متعلالوسائل التكنولوجية ترجى أن 
 والوسائل تتكون كاملة بتكوين :
 الفصل لمربي  )1(
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و  تلفازوال وانترنيت الفصل الإداعة التي تتكون بحاسوب )2(
 وغير ذلك. مطبقة
 .فصل التجادل والتساؤل )3(
   .الفصل الفاضل )4(
 بيئة اللغوية في اكتساب اللغة الثانية -د
ى للغة الثانية. وعلاهناك عوامل عديدة تؤثر في سرعة اكتساب الفرد 
سبيل المثال لا الحرص، هناك عامل التعرض للغة الثانية من حيث كمية  التعرض 
لثانية. وهناك لغته االلغته الأولى في الونوعيته. هناك عمر المتعلم ومدى تأثير 
شخصية المتعلم واستعداده اللغوي. وهناك طريقة التعلم ودوافع المتعلم ومواقفه 
ة. وهناك كمية  مرانه على للغة الثانية ونوعية هذا المران. وهناك  من اللغة الثاني
التغذية الراجعة، أي التعزيز، الذي يتلقاه المتعلم لمحاولاته استخدام للغة الثانية 
 في التعبير  عن نفسه. هذا ما سنبحثه في هذا الفصل:
 البيئة اللغوية الطبيعية -1
تفاهم ونقل للغة بغرض اليقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية استخدام ا
المعلومات، أي مع التركيز على المحتوى. وهذا ما نفعله عندما نتحادث 
مستخدمين للغة الأولى أو للغة الثانية في الشارع  أو ملعب مثلا. وفي 
المقابل، عندما يستخدم المعلم للغة الثانية في غرفة الصف في تدريب 
غ المحتوى، بل على الصي لغوي، فلا شك أن تركيز هناك لا يكون على
اللغوية. يصبح هدف اللغة في هذه الحالة اللغة ذاتها. مثل هذه البيئة 
 اللغوية ندعوها بيئة شكلية أو اصطناعية.
ولقد دلت البحوث أن البيئة الطبيعية تؤدي إلى اكتساب أسرع 
من بحوث أنه كلما زاد ز ن البيئة الاصطناعية. كما دلت الللغة الثانية م
ض للغة الثانية بصورتها الطبيعية، تحسن مستوى اكتساب للغة التعر 
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الثانية، وأنه إذا تساوى الزمن، فإن البيئة الطبيعية تعطي نتائج أفضل من 
علم للغة يعني أن ت البيئة الاصطناعية، التي هي بيئة غرفة الصف. وهذا
الثانية في موطنها الأصلي أفضل من تعلمها كلغة أجنبية في غرفة صف 
 ا في مدرسة ما خرج موطنها الأصلي.م
كما دلت البحوث أن المهارة اللغوية في للغة الثانية تتقدم بشكل 
، noitcurtsnI fO muideMأفضل إذا استخدمت للغة الثانية كلغة تعليم 
أي استخدمت في تدريس المواد الأخرى مثل العلوم والاجتماعيات، 
 مقارنة باستخدام للغة الثانية كلغة فقط.
 البيئة اللغوية الاصطناعية -2
لقد أشرنا في الفصل الأول إلى نوعين من اكتساب للغة الثانية 
والثنائية  msilaugniliB larutaNونوعين من الثنائية اللغوية: الثنائية الطبيعية 
. وفي الواقع، إن هذين النوعين من msilaugniliB laicifitrAالاصطناعية 
بيعية والبيئة من البيئتين اللغويتين: البيئة الط الثنائية يتوازيان مع النوعين
 الاصطناعية.
والبيئة اللغوية الاصطناعية، كما ذكرنا، هي بيئة تعلم للغة الثانية 
في الصف. وهي سبيل لاكتساب واع للغة الثانية. ورغم أن هذه البيئة 
محدودة الأثر في تكوين مهارات اتصالية فعالة، إلا أن  لها فوائد لا 
م حلا واقعيا لملايين الطلاب الذين لا ن  إنكارها.  فالمدرسة تقد ّيمك
وها في معوها هناك ويكتسبتذهبوا إلى موطن للغة الثانية ليسيمكنهم  أن 
بيئة طبيعية، إذا تقوم المدرسة بإحضار للغة الثانية إليهم. كما أن المدرسة 
حفيز اللازمين.  تتقيس لهم تقدمهم بانتظام، فتقدم لهم نوعا من التقييم وال
كما أن المدرسة قد تهتم بعرض الأحكام النحوية للغة الثانية، وهذا قد  
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يتناسب مع سن بعض المتعلمين الذين يرغبون في اكتشاف أسرار للغة 
الثانية عن طريق  استقراء القوانين (تطبيقها على أمثلة عديدة لاحقة). 
نفسه في مراقبة المتعلم لإضافة  إلى هذا، إن القوانين اللغوية قد تساعد 
وهو يكتب للغة الثانية أو يتكلمها. كما أنها تساعده في تصحيح نفسه 
 إذا أخطأ.
وفي الواقع، إن مدى فعالية معرفة القوانين اللغوية في مجال تكوين 
المهارات اللغوية أمر مشكوك فيه. فهناك الملايين من الناس في كل 
ة التي الثانية وهم يعرفون القوانين اللغويمكان يتكلمون للغة الأولى أو للغة 
تحكم اللغة التي يتكلمونها. وهناك أيضا الملايين من الأطفال الذين 
يتكلمون للغة الأولى بإتقان في كل مكان قبل أن يذهبوا إلى المدارس 
للغة الأولى. هذا يثبت أن إدراك اوقبل أن يتعلموا أي شيء عن قوانين 
 في إتقانها. ولكن بالطبع هذا لا يثبت أن تعلمقوانين اللغة ليس شرطا 
 قوانين اللغة لا يفيد في اكتسابها.
 البيئة الاصطناعية الباب الثاني:
 تعريف البيئة الاصطناعية وخصائصها -أ
يطرة القواعد ركز على سهي احدى البيئات اللغوية التي ت اعيةالبيئة الاصطن
أو نظام اللغة في اللغة الهدف مع التوعية. التوعية على قواعد اللغة الهدف يمكن 
اجى ستدلالى. والمقصد بالمنهج الإستنتبالمنهج الاستنتاجى أو المنهج الااقامها 
اللغة الهدف ثم إن كان المتعلم فهما هو أن يوضح المعلم للمتعلم عن قواعد 
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القواعد فيحمل التعلم إلى التطبيق. يعنى حالة لعرف الأشكال مستوعبا على و 
 53(بنية) اللغوية ثم يسوقه المعلم ليكون واجد نفسه عن تلك القواعد.
 ئص البيئة الاصطناعية هي كما يلي:عن خصا )nehsark( ووضح كرسين
 صناعية قصدية -
يها ف يوجه المعلم على المتعلمين لكي يعملوا الأنشطة اللغوية التي كانت -
القواعد اللغوية التي قد تعلموها. ويقدم لهم رد الفعل من المدرس وهو تصميم 
الأخطاء أو اصلاح خطاء المتعلمين. وهي جزء من مجموعات تعليم اللغة 
 63في المدرسة.
ومعرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجدانها بالتعلم الرسمي 
وية أو من الأخرين الذين يملكون الكفاءة في الفصل، أو من كتب القواعد اللغ
وهذا يدل على أن البيئة الاصطناعية لها   73عن معرفة القواعد اللغوية المدروسة.
تعريف أوسع من التعريف الذي عرفه دولاى وايليس السابق. وبهذا تشتمل البيئة 
الاصطناعية بالفصل أو خارج الفصل. الخطير تؤيد البيئة على سيطرة القواعد 
 اللغوية للمتعلم بالتوعية.
 دور البيئة الاصطناعية في اكتساب اللغة الثانية -ب
وقد وضحت الباحثة تعريف البيئة الاصطناعية وعلامتها وفي هذا الفصل 
 ستبين الباحثة عن دور البيئة الاصطناعية عند اللغوين.
يرى إيليس أن أثر التعلم الرسمي (البيئة الاصطناعية) يمكن نظره على 
 يتين:ناح
 ترتيب اكتساب اللغة الثانية -أ
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السرعة أو نجاح سيطرة اللغة الهدف. أن ترتيب النموي في اكتساب  -ب
اللغة هو ترتيب الطبقات التي لابد لطالب أن يمشيها لاستعاب اللغة 
 الهدف. وقد قسم إيليس هذا الترتيب إلى نوعين:
 ترتيب النمو )1(
 تركيب النمو )2(
ترتيب النمو هو مفهوم النمو الذي يميل إلى ترتيب اكتساب 
الجوانب القواعدية بصفة خاصة في اكتساب اللغة الثانية. وأما تركيب 
النمو هو مفهوم النمو المستهدف إلى مجموعات بنية النمو في اكتساب 
اللغة الثانية بصفة عامة. يعنى نمو اكتساب اللغة الثانية التي لاتأثيرها 
اللغة الأولى، وحالة التعلم للمتعلم. وسرعة اكتساب هو سرعة  خلفية
 اكتساب المتعلم في السيطرة على اللغة الثانية.
ترى نظرية المراقبية لكرسين، إن نتيجة التعلم بالتوعية تستخدم للمراقبية 
 فحسب. إن مهارة استخدام اللغة الثانية لا يحصله المتعلم بالأمور التالية:
 طناعية التي يملكها المتعلم عن اللغة الثانيةالمعرفة الاص -أ
 النظام الذي يتعلمه المتعلم في الفصل -ب
 أو النظام الذي يتعلمه المتعلم من كتب قواعد اللغة. -ج
عند نظر هذه النظرية المراقبية أن الأساليب التي استخدمها المتعلم في 
 الاصطناعية عن القواعدالحوار محصول من نظام الذى قد اكتسبه. وأما المعرفة 
 اللغة بالتوعية لاتساعد كثيرا لمتعلم اللغة الثانية في الحوار.
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 استراتجية لتكوين البيئة اللغوية في تعليم اللغة -ج
 83يرى بشيري أن تكون البيئة اللغوية يحتاج استراتيجيات وهى كما يلي:
إنشاء سكن الطلاب وذلك ليكون الطلاب مركزين في مكان واحد  -1
ويسهل على المشرفين والمدرسين مراعتهم وإرشادهم وإقامة أنشطة عربية 
 خارج وقت الدراسة.
تعيين الأماكين فيها التحدث والكلام باللغة العربية مثل المقصف  -2
 ومكاتب المدرسة.
عقد لقاءات عربية حيث افتتاح مناقشة الأوضاع المدارسية والاجتماع  -3
مات والمفردات والمصطلحات والسياسية فيما بينهم على ضوء الكل
المخفوظة والمدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي على 
الاستماع والتحدث والتعبير الشفهي عن انطباعتهم باللغة العربية تجاه 
 الأوضاع والاستماع ذلك من أصحابهم.
إقامة دورة تعليمية للغة العربية خارج الحصة الدراسة الاصطناعية وذلك  -4
ثغرات عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد  لسد
الدراسين بثروة لغوية أكثر من الثروات الموجودة داخل الفصل (إن أمكان 
 ذلك).
إقامة أنشطة عربية في يوم معين من أيام الأسبوع بحيث أن يتصرف  -5
الطالب ميولهم النفسية والفنية من مسرحية وخطابات ومسابقات وكل 
ذه الأنشطة أجريت تحت ضوء اللغة العربية وتحت رعاية وارشاد ه
 المشرفين والمدرسين في اللغة العربية.
                                                             
بالي،  –ة جاوى لة التي القاها في الدورة التدريبية للمعلمين اللغة العربيبشيري، تكوين بيئة المساعدة وتطويرها في تعليم اللغة العربية، (مالانج: المقا 81 
 .41)، ص. 1002
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تدريب الطلاب على إلقاء الخطابة بالعربية في المحاضرة بعد صلاة  -6
 الجماعة.
تهيئة عدد كبير من الكتب العربية بحيث تلبي حاجة الدراسين حسب  -7
بتشجيع الدراسين ودعوتهم إلى  مستوياتهم العلمية ويقوم المدرسون
القراءة وتخصيص أوقات خاصة خارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية 
في المكتبة (أو إقامة النشاط المكتبي) وتعويدهم على قراءة المجلات 
 والدوريات والجرائد العربية.
اصدار المجلات أو منشورات الطلابية حيث يطبع فيها كتابات الطلاب  -8
اعات والتعبيرات الكتاببة عن الأفكار المتبادرة على أذهانهم من الإنطب
 بعد اختيار الأفضل والأحسن منها لغويات وفكريا.
اصدار الإعلانات والمعلومات من قبل المدرسين بالعربية وكذلك كتابة  -9
 اللوحات المدرسية.
تعويد الطلاب على استماع ومتابعة برامج الفصحي الإذاعية ونشرات  -01
العربية واستماع المحاضرات والأحاديث الطويلة من العرب الأخبار 
أنفسهم وذلك بالتعاون مع سفارات الدول العربية باعتماد وزارة الشؤون 
 الدينية والجهاز الرسمي الآخر.
التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون المواد الدينية  -11
 المدروسة بالعربية سهلة العبارات.
 اب لمتفوقي اللغة العربية والعقاب للمخلفين.إعطاء الثو  -21
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كان أن البيئة اللغوية تتعلق بتعليم اللغة وتأثيرها في اكتساب اللغة الثانية، و 
التعليم وتعليم اللغة هو الأنشطة المبرمجة لتكوين الأحوال أو البيئة التعليمية 
مية في الفصل يللمتعلم وتكوين البيئة التعليمية غير محدود على الأسئلة التعل
 فحسب ولكن خارج الفصل أيضا.
، rennikSوسكينر  ekidnrohTبناء على النظرية السلوكية لأواردو تورنديك 
 تكمل البيئة التعليمية اللغوية الاصطناعية بالقيام على الخطوات التالية:
غرس المشجع والدافع في نفوس الدراسين، إن وجود المشجع يحث  -1
ات معينة (نشاط) ويدونه سواء أكان أولويا أم الفرد أن يقوم باستجاب
ثانويا، لا يقوم الفرد بأي سلوك ولا يباشر أي نشاط. فوجود المدرس 
يكون مهما للقيام بهذا العمل، وهو الذي يقوم أيضا بتخطيط العملية 
 التعليمية وجعل الأحوال التعليمية فعالة تدفع المتعلمين على أن يتعلموا.
 الأصلي للغة والأصدقاء حتي يقلد الدراس من لغته.وجود الناطق  -2
 إقامة الثواب أو التعزيز والعقاب لما أنها تؤدي إلأى وجود الاستجابات. -3
تهيئة المجال للتكرار والممارسة أي أنه لابد أن يتهيأ الدراس مجالا  -4
واسعا من الأنشطة اليومية التي تستخدم فيها اللغة العربية حتي يمارس  
 93كلم بها ويقوم بالمحاكاة من لغة المدرس.كل على الت
 لعوامل في تكوين البيئة اللغويةا -د
 العوامل المساعدة في تكوين البيئة اللغوية -1
وجود مربي اللغة اللغوية ومعلميها الذين يملكون الكفاءة اللغة  )أ(
 الجديدة، يسكونون داخل المعهد مع الطلاب.
 بالابتكاري.المنهج وطرائق تدريس اللغة العربية والمطورة  )ب(
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 وسائل التعليم الكاملة. )ج(
 المواد التعليمية العربية. )د(
 وجود مستشار اللغة وهيئة حركة اللغة. )ه(
 وجود النظام المشدود والتمسك بالنظام والعقاب. )و(
 العوامل العائقة في تكوين البيئة اللغوية -2
 ناقص إرادة وشعور بعض الطلاب للتكلم بالعربية في المعهد. )أ(
 للغة العربية خارج المعهد.قلة الفرصة لتطبيق ا )ب(
 04قلة المواد العربية المدروسة في المعهد أو المدرسة. )ج(
وهناك أيضا الشروط والمبادئ لتوفير البيئة اللغوية العربية الفعالة، كما 
 يلي:
الموقف والتقدير الإيجابي للغة العربية من جميع سكان المدرسة،  )أ(
 والعمال.منها: مدير المدرسة والمدرس والدارسين 
النظام والمبادئ الوضيحة عن شكل تنمية البيئة العربية الذي يريده  )ب(
المدرسة. وكان الطلاب يعرفوا هذا النظام من أول مجيئهم في 
 المدرسة. وكان هناك التعزيز لمن يطيع والعقاب لمن يخالف.
المؤهلون الذين يقدرون على الاتصال باللغة العربية الفعالة.  )ج(
 ناطق باللغة العربية يفيد لتكوين البيئة العربيةووجود المعلم ال
 الفعالة.
 تمويل التعليم الجيد والفعال في تكوين البيئة العربية. )د(
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التدرج في تكوين البيئة العربية والملاحظة إلى كل الإمكانيات  )ه(
والظروف المناسبة. مثلا إذا لقى المدرس بالدارس، فيقول: أهلا 
؟، ماذا تدريس اليوم؟، إلى وسهلا!، صباح الخير!، كيف حالك
 اللقاء!، مع السلامة!، وغيرها.
 المعية واشتراك جميع سكان المدرسة في تقييم البيئة العربية. )و(
المبدأ الأساسي واستمرار العمل. لأن الصعوبة في تكوين البيئة  )ز(
العربية هي الإستقامة في استخدام اللغة عند مجتمع اللغويين 
د النظام الذي به يمكن كل الأفراد نفسه. فلذلك، نحتاج إلى وجو 
 14لأن يراقبوا وأن يمارسوا استخدام اللغة العربية الفعالة.
 : مهارة الكلام الفصل الثالث
 تعريف مهارة الكلام -أ
ربع أن يشتمل على أخاصة اللغة الثانية لابد  ،في محاولة تعليم اللغة
الكلام هو الأنشطة يعد  ة،ستماع والكلام والقراءة والكتابوهي: الا ،راتامه
مهارة الكلام هي أهم المهارة  24ستماع.المهمة في الحياة اليومية بعد أنشطة الإ
تعتبر مهارة الكلام من أهم المهارت اللغوية، وذلك لأن الكلام هو في اللغة. 
العملى الذي يمارس المتعلم. فالكلام يعتبر جزءا أساسيا في تعليم اللغة  الجزء 
ا مما يتعلمون اللغة الأجنبية أول ما يهدفون إليه هو الكلام بهذا الأجنبية. إن كثير 
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يعتبر الكلام جزء أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية، وكثيرا مانجد  34اللغة.
هارة النطق بهذه اللغة ، فمبية يهدف إلى التمكن من الكلام و متعلم اللغة العر 
على  ثمل مهارة الكلاممهارة الإستماع وتالكلام هي المهارة الأساسية الثانية بعد 
 التعبير الشفهي.المحادثة و 
 أهداف مهارة الكلام -ب
وتقصد بمهارة الكلام نطق الأصوات العربية نطقا سليما، بحيث تخرج 
والدارس عندما  44هذه الأصوات من مخارجها المتعارف عليها لدي علماء اللغة.
لى ف الأسمى اللغة وهو القدرة عيتقن هذه المهارة فإنه يستطيع أن يحقق الهد
 الإتصال بالأخرين، وإفهامهم ماذا يريد.
وعما عند رأي كمال إبراهيم بدري أن الأهداف العامة لتعليم الكلام 
 54يمكن هي:
أن يتعود المتعلم الكلام في المواقف الإتصالية المختلفة، وهذا يتطلب  -1
 الطلاقة في الاستماع قبل الكلام.
 لتراكيب المألوفة عند أهل اللغة.النطق وفقا  -2
 استخدام الكلمات المعبرة عن المعاني المطلوبة. -3
 أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف لحديث البسيطة. -4
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط  -5
 لفتران زمنية مقبولة.
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الناقة ورشدي أحمد طعيمية هناك عشرة وأما عند الأستاذ محمود كمال 
 وتفصيلها كما يلي:
أن ينطق المتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم  -1
 المختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أنباء العربية.
 أن ينطق الأصوات الممتجاورة والمتشابمة. -2
 لة.الطوي أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات -3
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبة. -4
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة في العربية  -5
 خاصة في اللغة الكلام.
أن يستخدم بعض الخصائص اللغوية في التعبير الشفهي مثل التذكير  -6
لزم وغير ذلك مما يوالتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنته 
 المتكلم بالعربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن  -7
 يستخدم هذه الثروة في إتمام عملية اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه  -8
 علومات الأساسية عنالاجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض الم
 التراث العربي والإسلامي.
 أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة. -9
أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط  -01
 64لفترات زمنية مقبولة.
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 أهمية مهارة الكلام -ج
 74توجيهات عامة لتدريس مهارة الكلام كما يلي:
تدريس الكلام يعني ممارسة الكلام: يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل  -1
إلى مواقف يتكلم فيها بنفسه لا أن يتكلم غيره عنه. إن الكلام مهارة لا 
يتعلمها الطالب إن تكلم المعلم وظل مستمعا. من هنا تقاس كفاءة المعلم 
كثرة  ب في حصة الكلام بمقدار صمته وقدرته على توجيه الحديث وليس
 كلامه واستئشاره بالحديث.
أن يعبر الكلام عن خبرة: يقصد بذلك ألا يكلف الطلاب بالكلام عن شيء  -2
ليس لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث 
عنه. ومن العبث أن يكلف الطالب بالكلام في موضوع غير مألوف إذا أن 
 ده اللغوي ما يسعفه.هذا يعطل فهمه. وقد لا يجد في رصي
التدريب على توجيه الانتباه: ليس الكلام نشاط آليا يردد فيه الطالب عبارات  -3
معينة وقتما يراد منه الكلام. إن الكلام نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم القدرة 
على تمييز الأصغوات عنه سماعها وعند نطقها. والقدرة على تعريف التراكب 
لى اختلاف المعنى. إن الكلام باختصار نشاط وكيف أن اختلافها يؤدي إ
ذهني يتطلب من الفرد أن يكون واعيا لما صدر عنه حتى لا يصدر منه ما 
 يلام عليه. وقد يما قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.
المقاطعة و كثرة التصحيح: من أكثر الأشياء حرجا للمتحدث وإحباطا له أن  -4
كان هذا يصدق على المتحدثين في لغاتهم الأولى يقاطعه الآخرون. وإذا  
فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثين في لغات ثانية. إن لديهم من العجز في 
اللغة ما يعوقهم عن الاسترسال في الحديث أو إخراجه بشكل متكامل، ولعل 
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مما يزيد في إحساسه بهذا العجز أن يقاطعه المعلم. و يرتبط بهذا أيضا ألا 
 علم في يصحيح أخطاء الطلاب.يلح الم
مستوى التوقعات: من المعلمين من تزيد توقعاته كما سبق القول عن  -5
الإمكانات الحقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء 
نبغي أن ي مستوى التوقعات. إن الحقيقة التي القول ثم يلومه إن لم يكن عند
كبير،   الأجنبي، خاصة إن تعلم العربية وهو يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن
يندر أن يصل إلى مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكلام. وهذه ظاهرة لا 
تختص بتعلم العربية وحدها، وإنما تشمل كافة الدارسين للغات الثانية. على 
أن يميز بين مستوى الكلام المعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا. و 
 يصدر عن الناطقين بلغات عن الناطقين بالعربية وذلك الذير دالذي يص
 أخرى.
 طرق تعليم مهارة الكلام -د
ن الممكن أن نوجز أهم هناك الطرائق العديدة في تعليم مهارة الكلام وم
 ا يالي:الطرائق فيم
 الطريقة المباشرة -1
ء أو الكلمة والشي إن هذه الطريقة تفترض وجود علاقة مباشرة بين
الفكرة، من غير حاجة إلى وساطة اللغة الأم أو تدخلها. ومن بين العبارة و 
إحدى أهدافها إهتمام كثيرا بالجوانب الشفهية ممن اللغة، وتأخير الجوانب 
المكتوبة منها. وفي ناحية النظرية ترى الطريقة المباشرة أن اللغة سلك طبيعي 
شفهي، وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على أن الأصل في اللغة الكلام ال
 84اللغة.
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 الطريقة السمعية الشفهية -2
إن هذه الطريقة تنظر إلى اللغة على أنها مجموعة من الرموز الصوتية، 
يها لوالأنظمة الصرفية  والنحوية، التي تربطها علاقات بنيوية شكلية، يتعارف ع
يقة إلى اللغة ا تنظر هذه الطر تصال فيما بينهم. كمالناطقون باللغة، لتحقيق الا
على أنها مظهر منطوق، وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ، وتؤكد أن اللغات 
تختلف فيما بينها، وأن لكل لغة سماتها وخصوصيتها التي تميزها من غيرها 
غة . كما تؤمن بأن اللمن اللغات، وأنه لاتوجد لغات بدائية وأخرى متحضرة
 ما ينبغي أن يتحدثوا به.سها أبناؤها لا هي ما يمار 
وتنظر هذه الطريقة إلى تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية، 
عزيز. ر والاستجابة والتقليد والمحاكاة، ويعتمد على المثييتم من خلال الت
تعقبها  سلسلة من المثيرات التي -وفقا لهذه النظرة- فاكتساب اللغة وتعلمها
ى ما عدا ذلك من الاستجابات ساستجابات صحيحة، وينطفئ أو ين
 94ئة.الخاط
 تقسيم الكلام -ه
 ينقسم الكلام إلى قسمين رئيسين: الكلام الوظيفي و الكلام الإبداعي.
 الكلام الوظيفي -1
وهو ما يؤدي غرضا ظيفا في الحياة في محيط الإنسان. والكلام 
الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض. ولتنظيم 
م وقضاء حجاتهم، مثل المحادثة والمناقشة والأحاديث حياته
الإجتماعات والبيع والشراء وأحاديث المتطلبات الإدارية وإلقاء التعليمات 
والإشادات والأخبار والمناظرات و الندوات والخطب السياسية 
 والإجتماعية وأحاديث السمر.
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لا و والكلام الوظيفي ضروري في الحياة، لايستغني عنه إنسان 
يمكن أن تقوم الحياة بدونه، فهو يحقق المطالب المادية والإجتماعية 
ولا يحتاج هذا النوع لاستعداد خاص ولا يطلب أسلوبا خاصا، ومواقف 
الحياة العملية في الوقت الحاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من 
 لالتعبير الذي يمارسه المتكلم حياته في العمل و في الأسواق وفي وسائ
 الإعلام المسموعة و المرئية.
 الكلام الإبداعي -2
يقصد به: إظهار المشاعر، والإفصاح عن العواطف وخلجات 
النفسي، وترجمة الإحساسات المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ جيدة النسق، 
بليغة الصياغة بما يتضمن صحتها لغويا ونحويا، بحيث تنقلها إلى 
 الأداء الأدبي. وبحيث تنقل سامعها أوالأخرين بطريقة مشوقة مثيرة هي 
قارئها إلى المشاركة الوجدانية لمن قالها، كي يعيش معه في جوه، وينفعل 
بإنفعالاته، ويحث بما أحث هوبة مثل التكلم عن جمال الطبيعية، أو 
المشاعر العاطفية أو تذوق الشعري أو النشر القصصي، أو تكلم عن 
 حب الوطن.
 مجالات الكلام -و
الكلام متعددة، ولم تذكر مجتمعة وإنما ذكرت متفرقة في كتب  مجالات
طرق تدريس اللغة العربية، وقد حدد ماكي بعضها. وسنذكر أهم مجالات الكلام. 
وما يراعى فيها من مهارات مع إشارة موجزة إلى ما يجب إتباعه عند تدريب على  
 كل مجال منها:
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 الكلام عن القصص -1
لام الهامة، فالقصة خير معين حكاية القصص من ألوان الك
للتدريب على مهارات الكلام، فحب الناس للقصص يجعلها عاملا من 
عوامل ترقية الكلام. القصة حكاية نثرية تحتوي أحداث خيال والواقعي 
وهي تبنى على قواعد معينة. فحب الناس للقصص يجعلها عاملا من 
لى اكرة. وتجري ععوامل ترقية الكلام، وهي فضلا على ذالك تمرين للذ
الكلام مع صحة الأسلوب، وتوسيع مدارك المتكلمين في فهم الحياة 
الإجتماعية والخلقية بأسلوب جذب مشوق ومثير لانتباه والإكثار من 
سرد القصص الحية التى تحتار جيدا يعود المتكلمين على القول الجيد، 
 بمع ضبط التفكير، وصحة التعبير. وحكاية الخبرات مدخل مناس
 للتدريب على الكلام.
 الكلام الحر -2
يقصد بالكلام الحر والتعبير عن الأفكار والأراء الشخصية وهذا 
يشمل موضوعات متعددة، ومواقف مختلفة، مثل: الحديث عن الأمور 
الدينية، والعادات والتقاليد، والحديث في النوادي الرياضية والثقافية 
 ق على الأخبار أو المقالات،والحفلات المنزيلية والإجتماعية والتعلي
ووصف الحديث الواقعية مثل: الزلازل، والحرائق، والتعبير عن الظواهر 
الإنسانية المركبة مثل الكلام عنك الوطنية والعلم والحروب والقومية 
والديمقراطية. وهذا المجال يعطي الحرية الكاملة للمتكلم كي يعبر عن 
امل الإضطراب عند المتكلم رأيه، ويشارك في الحديث. ويزيل العو 
 بالمشاركة الإيجابية في الكلام.
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 الكلام عن الحوار -3
الكلام عن الصور مجال هام من مجالات الكلام الذي يميل 
إليه الصغار والكبار والغرض منه انتقال انذهن من الصور المرئية إلى 
 العبارات والألفاظ الرمزية التي تدل عليها، وتوضح معناها.
ها ما هو متحرك ومنها هو ساكن. فالصور المتحرك والصور من
مثل أفلام، التلفاز، الفيديو، و دار خيالية، وتشير الدراسات التجريبية 
 بشأن استخدام الفيلم في العملية التعليمية إلى الحقائق التالية:
الفيلم وسيلة طيبة لإظهار الأخطاء العامة في تعليم المهارات،   )أ(
 كبيرا على تلا فيها.كما أنه يعين عونا  
استخدام الفيلم في العملية التعليمية يزيد من الحقائق المتعلمة،  )ب(
 ويخفف عبء التعليم عن كاهل المدرس.
التعود على استخدام الأفلام يزيد من قدرة المتعلم على التعلم  )ج(
 منها.
ومشاهدة الطبيعية، وأحداث الحياة ما هي إلا الصور متحركة 
المتكلمين الصغار والكبار، يمني فيهم القدرة على وهي مجال يناسب 
الوصف الواقعي للأشياء و إدراك العلاقات بين الأشياء، كما أنه قد 
 يكشف جوانب ممن حياة المتكلم.
والصور الساكنة مثل: اللوحات المرسومة لمناظر طبيعية أو لأفراد 
اكنة ة السأو الحيوانات أو الطيور أو النبات ومثل: بعد الشاهد الطبيع
مثل الجبال والصخراء والثلوج والتكلم عن هذه الصور بنقدها أو تحليلها 
 أو توضيحها مجال جيد للتدريب على الكلام.
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 المحادثة -4
الكلام عمية تتم بين متحدث ومستمع أو أكثر. متحدث وهو: 
مرس للفكرة، ومستمع وهو نستقبل للفكرة. وكل منهما له دوره في عملية 
ر المتحدث يتلخص في توضيح أفكاره عن طريق نظم الإتصال، ودو 
الكلمات بعضها مع بعض في وحدات تحمل فكرة. واستخدام 
التوضيحات التي تساعجه على توضيح كلامه من تعبيرات الوجه. و 
إيماءات الرأس وإشارة اليد وغيرها بينما يقوم المستمع بالإصغاء، 
معانية، والإستفسارل والإنصات لحديث المتكلم، وفك رموزه، وإدراك 
 عن المعنى الغامض في الحديث.
والمحادثة مصدار حادث وتعني. أن يشترك شخصان أو أكثر 
في الكلام عن شيء معين مثل: المحادثة التي تجري في أثناء الزيارات، 
وتعدي المحادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد الخطوة 
أن  . ولتشجيع الأفراد على المحادثة يحسنالأولى في معرفة اللغة العربية
 يكون هناك فرص متاحة لتحقيق النوع من أنواع المحادثة الحرة مثل:
 المناقشة -5
ويقصد بالمناقشة: الحديث المشترك الذي يكون فيه مؤيد 
ومعارض وسائل ومجيب. المناقشة تثير التفكير. والتفكير ضروري في 
ست مجرد تبادل الأسئلة الحياة لأن المناقشة كأسلوب علمي لي
والأجوبة. كما أنها ليست جدلا يدور الإثارة المستمرة المستمعين بل 
إنها عملية التفاعل بين الأفكار والحقائق التي تحدث بين مجموعة من 
 الأشخاص بغرض زيادة فهم للموضوع المطروح في المناقشة.
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ياة لحاهذا نوع ضروري في الحياة، فعن طريقه يمكن التأثير في 
تحريق العواطف نحو اتجاه معين، فأسلوبه العامة بإشارة المشاعر، و 
الأدبي من خصائصه إشارة الأحاسيس وتحريك العواطف وكم من كلمات  
 كان لها فعل السحر في نفوس الناس.
 هارة الكلامالعناصر م -ز
هتمام من الأساتذ في ها العناصر المدافع التي تملك الامهارة الكلام ل
 05هناك ثلاث عناصر المدافع  لمهارة الكلام :الدراسة. 
 النطق -1
من أهم هذه الجوانب، الجوانب الصوتي، إذا يرى التربويون 
كثر ة تعليما صحيحا، فالنطق أالأهمية الكبرى لتعليم النقط منذ البداي
 صر اللغة صعوبة في تغيره أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ.عنا
المطلوب في النطق أن ينطق  وليكن واضحا في الأذهان أنه ليس
الدارس بشكل كامل وتام، أي يسيطر على النظام الصوتي للغة سيطرة 
متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعني القدرة على إخراج الأصوات بالشكل 
الذي يمكن المتعلم من الكلام مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة 
 .الكاملة في إخراج أصواتهم ونبراتهم وتنغيمهم
إن العناية بتقديم أصوات اللغة قبل تقديم رموزها المكتوبة أمر مهم 
تحبذه كثير من الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغات الأجنبية، من تلك 
 مثلا اعتبار الفترة التي تسبق القراءة فترة رئيسة في بناء العادات الصوتية
ضروري فمن ال للغة، فإذا كانت القراءة تقوي المهارات السمعية الشفهية
أن يسبقها دائما تدريب كامل على الأصوات، ولكن لا ينبغي أن يفهم 
من هذا تأجيل القراءة والكتابة حتى تتم السيطرة الكاملة على النظام 
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الصوتي للغة فهذا أمر سبق مناقشته وتوضيحه، إن الانتقال والتحول من 
ا على رص دائمالكلام إلى القراءة يمكن تحقيقه بنجاح بواسطة معلم يح
أن تسبق فترة القراءة فترة صوتية، أي يحرص أن يؤخر قليلا الكلمة 
المكتوبة، وهذه الفترة التي تسبق القراءة وإن كانت قصيرة ألا أنها مهمة 
جدا الحقيقة أكدتها نظريات التعلم تقول "أسهل عليك أن تشكل عادة 
رة جديدة من أن تعيد تشكيل نفس العادة بعد أن تشكلت بصو 
 15خاطئة".
 المفردات -2
تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة 
أجنبية ، ذلك أن المفردات هي أدوات حمل المعنى، كما أنها في ذات 
رجم فبالمفردات يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يت الوقت وسائل التفكير،
ارتا تأتي مهستماع و القراءة، ثم ستقبال وهي الاكلمات الا فكره إلى
الكلام و الكتابة  فتفسحان المجال لتنميتهما والتدريب على استخدامها 
في مواقف شفوية أو في موضوعات للقراءة، ولذالك يفضل تقديم 
تناول ت الكلمات للدراسين من خلال موضوعات يتكلمون فيها، بحيث
ناك كثير من الخبرات هذه الموضوعات جوانب مهمة من حياتهم، وه
يمكن استخدامها في تنمية المفردات لتطوير القدرة على  ق التيوالطر 
الكلام لدى الدراسين، من ذلك طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة، 
ياة وتقديم مواقف حوارية وقصصية تدور كلها حول مواقف من ح
داخل الفصول و داخل المدرسة مثل الدراسين، وخبرات اجتماعية و 
تخدام الأداوات الضيوف، والمجاملات، واس المناقسة العامة، واستقبال
يضا استخدام بعض قوائم المفردات الشائعة، وعندما المدرسية، ويمكن أ
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المعلم أن يساعده على  الدراس بمجموعة كبيرة من الكلمات على يلم ّ
اءت ج في مواقف شفهية مشابهة لتلك التي يفها مرة أخرىإعادة توظ
 فيها.
تقديمها عن طريق السياق أو  ويلاحظ أن هناك كلمات يصعب
الطرق الأخرى التي قدمناها، وفي هذه الحالة يمكن تقديمها عن طريق 
تعريف الكلمات أو تعريف العبارات التي جاءت بها، كما يمكن تقديمها 
عن طريق تمثيل المعنى أو التعبير عنه بالحركة والإشارة، وبتقدم عملية 
 يد معنى الكلمات الجديدة.تعلم اللغة تتسع قدرة الدراس على تحد
إن تحصيل الكلمات ليس المشكلة الوحيدة في بناء المفردات، 
ذلك أن المتعلم يقع تحت عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة التي 
تعلمها، وفي نفس الوقت إضافة كلمات جديدة، ولذلك فالوصول إلى 
 تنمية مفردات الدارس يجب أن يتم من خلال:
ها تصالا مباشرا بالمواقف التي يتحدثون فيتقديم كلمات تتصل ا -أ
 عن أنفسهم.
إتاحة الفرصة لممارسة استخدام هذه الكلمات في مواقف  -ب
 اتصال.
محاولة إعادة تقديم هذه الكلمات في فترات منتظمة حتى لا  -ج
 تنسى.
ويطلب تعليما منظما يتجه إلى  تنمية المفردات وزيادة حساسية 
حيحة ي التمرن على الجمع بين المعاني الصالتلاميذ في اختيارها بعناية وف
والكلمات الصحيحة، ونقصد بالكلمة الصحيحة الرمز الصحيح لمعنى 
معين كما يقبله استعمال المثقفين، ويدركه السامع على أساس أنه المعنى 
الذي يقصده المتكلم. وينبغي أن تلى هذه الخطوة في الجمع بين 
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، وتجيب الرموز التي تدل على المعاني الصحيحة والكلمات االصحيحة
معان غامضا. كذلك يجب أن يتعلم التلميذ اختيار الرموز المناسبة لمن 
يستمع له، ولن يتعلم التلميذ ذلك إلا عن طريق منهج منظم في تعليم 
اللغة، يتجه إلى تنمية المفردات والتدريب على اختيار الكلمات التي 
ة. يضاف إلى ذلك ضرورة تستخدم في التعبير عن القدرات المألوف
التدريب على تنظيم هذه المعاني في جمل يقبلها العرف العام للمثقفين، 
 25وتنمية رغبة التلاميذ في جعل المعنى الذي يقولونه واضحا.
 القوائد -3
كثيرا ما يهمل المهتمون بتعليم اللغة الأجنبية الإشارة إلى القواعد، 
ون اللغة أجنبية فكثيرا ما بل نرى بعضهم ينكرها تماما، أما المتعلم
يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية في تعلم استخدام اللغة، أي ليست 
ضرورية للتحديث باللغة، ومهما يكن الأمر فثمة حقيقة لا يمكن إنكارها، 
وهي أن اللغة تحكمها مجموعة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها جيدا 
م الراغب في تعلمها سواء ت المتكلم بها، والتي يجب أيضا أن يعرفها
ذلك في وقت مبكرا أو وقت متأخر، وسواء تّم بوعي أو بغير وعي، 
ونحن إذا نقرر هذا إنما نقرره ونحن واعون تماما بأن صعوبات تدريس 
القواعد لاتحل ولا يتم التغّلب عليها بتجاهل المشكلة، فالقواعد شيء 
 ضروري لتعلم مهارات اللغة.
تعليم اللغة الأجنبية نجد أن القواعد عادة ما  إذا نظرنا إلى كتب
الأولى: تقديم القاعدة الجديدة من خلال حوار تقدم بإحدى طريقتين: 
 أو موقف قصصي، ثم تستنبط وتستخدم في مواقف حوارية جديدة.
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الدرس،  لالثانية: تقديم القاعدة الجديدة في أمثلة على شكل جمل في أو ّ
 دريس عليها.ثم تستخرج القاعدة ويتم الت
وحسب ما يرى المدرس إما أن يقدم تدريبات، وإما أن يقّدم 
 35المفاهيم من خلال الشرح يدعمها بأمثلة سهلة ثم بتمرينات.
 اختبارات مهارة الكلام -ح
كثيرا مايهمل المعلمون اختبارات الاستماع واختبارات الكلام لأن 
ناك ولا شك أن ه اليومية.مهارات الاستماع والكلام مهمتان في الأنشطة الصفية 
صعوبة في إجراء اختبارات الكلام وفي تقييم هذه المهارة، حيث إنها تتطلب في 
العادة اختبارات فردية مما يستغرق وقتا طويلا. عندما يتكلم الطالب هناك عوامل 
عديدةجديرة بالمراقبة: النطق والتنغيم والصحة النحوية والمفردات والنبر والوضوح. 
  45دة أنواع الاختبارات الكلام:وهناك ع
 اختبار القراءة الجهرية -1
بعض المعلمين يطلب من كل الطلاب أن يقرأ فقرة مختلفة عند 
اختبار القراءة الجهرية. هذا غير عادل، إذ يستوجب أن يقرأ جميع 
الطلاب الفقرة من ذاتها من أجل قياسهم جميعا بمقياس واحد. ولجعل 
فضل أن يقرأ جميع الطلاب الفقرة ذاتها هذا اختبار موضوعيا، من الأ
قراءة جهرية، كل على انفراد، كيلا تتكرر القراءة أمام الطلاب الذين يؤدون 
الاختبار لاحقا فيتعلمون في أثناء الاختبار من أداء سواهم، فيقع ظلم 
 على الطلاب الذين يقرئون أولا.
 اختبار المحاورة -2
كلامي، يمكن أن نشرك طالبين أو إذا أردنا قدرة الطالب على الأداء ال
أكثر في حوار كلامي عن موضوع معين أو ضمن موقف معين. هنا يأخد 
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طالب دور الوالد مثلا وطالب آخر دورالابن ويتحاوران حول موضوع 
 حياتي ما.
 اختبار المقابلة الموجهة -3
هذا يكون المعلم قد أعد أسئلة محددة من قبل. وتسير مقابلة وفقا 
للأسئلة المعدة مسبقا. وفي هذا الحالة، تكون الأسئلة موحدة لجميع 
 الطلاب، وهذا يخالف المقابلة الحرة حيث تختلف الأسئلة من طالب
إلى آخر حسب المسار الحر المقابلة.
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  الباب الثالث 
  بحثالطريقة 
يرها نات بغرض اكتشافها وتطو هي الطريقة العملية لوجود البيا طريقة البحث
طريقة  65لة.خراج المشكحتى تستطيع أن تستخدمها للفهم وا تها، ومعرفة معينةوتشب
أن يعين   إذن ينبغي الباحثة75التي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثه.البحث هي طريقة 
مصادر الحقائق التي تأخد منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد بها في هذا البحث 
 والطريقة المعينة التي استخدمتها الباحثة كما يلي:العلمي. 
 نوع البحث -أ
 )fitatilauK(كيفية ال طريقة كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم على قسمين وهما:
طريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الأرقام . )fitatitnauK(الكمية  طريقةوال
 85فإنها يكون فيها الحساب و الأرقام العديدية.  العديدة. و عكسه طريقة الكمية
وأما جنس هذا البحث فهو كيفية وصفية  .)fitatilauK( كيفيةال وتستخدم الباحثة طريقة
، المراد منها يعني بحث علمي لإعطاء البيانات بتصور مشكلة )fitpirkseD fitatilauK(
 dleiFو البحث الميدانية (استخدمت الباحثة في هذا البحث العلمي هو  معينة.
  وهو أن تكون الباحثة تلاحظ عملية الموضوع في بيئته. ،)hcraeseR
في الشارع الشيح مصطفى الحاج رقم  بمعهد دار النجاح تقوممكان البحث ال
اح ذا المكان لأن معهد دار النجفي ه الباحثة رسوكا لوماجانج. تختارفتاهونان سومب 5
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 يترجم من:45 
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نجليزية للغة الإام اللغتين يعنى اللغة العربية و نظاال قيطبترسوكا لوماجانج فتاهونان سومب
   بيئتهم. يف ايومياللغة طلبة الستخدم تي تال
التي  الكلامهارة ترقية مفي  مصطنعةبيئة اللغوية الالعن تحليل  تبحث البحثهذا 
تفعل الباحثة ، الزمن. في تلك 7017عام  في سبتمبير - أغوسطوسشهر في تقوم 
 وتحليل البيانات. جمع البياناتو  الملاخظة
 و الأساسي التي استخدمت الباحثة هي مصادر البيانات ومصادر البيانات
أما مصادر  95الثنوي. مصدر الأساسي هو البيانات المكتسبة من مفعول البحث مباشرة.
هو رئيسة المعهد والأساتيذ اللغة العربية والطلبة بمعهد دار البحث في هذا البحث ف
من الوثائق البيانات التي تتض ومصدر الثانوي هو النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.
وهو وتكون مصادر البيانات على نحو ثانوي  16الرسمية، الكتب، مفّكرة، وغير ذلك.
الوثائق المتعلقة بالكتب والمجلات وكشف الدرجة وكل مما تحتاج الباحثة إلى جمع 
 البيانات. 
 مجتمع البحث وعينته -ب
العينة كنائب المجتمع   06عينة البحث هي جزء من المجتمعة لذلك المجتمع.
بأن هذه   )gnilpmas evisoprup(وتستخدم الباحثة العينة القصدية الطبقية  الموجودة.
في استخدام  )gnilpmas modnar evisoprup(الطريقة أسهل من العينة العشوائية 
 57والمناسب. وأما بهذه الطريقة، تأخد الباحثة أن تختار الفصل اللغة العربية بعددهم 
 لبات.طا
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 طريقة جمع البيانات -ج
ملت الباحثة في هذا البحث. ولنيل البيانات إستع ليهالبيانات هي كل ما تحتاج إ
 في هذا البحث العلمي وهي: الباحثة الطرائق المتعددة 
 )noitavresbO(ملاحظة  -1
كتب تظ و لاحن تأبكيفية تستعمل  التي ملاحظة هي آلة جمع البيانات
، ملاحظة هي )rutnuoK ynnoR(عند راني كونطر  76التي التحقيقة. الأغراض
تستخدم  ا البحثفي هذ 36كتساب البيانات الأساسي.ل  طريقةحدى من ا
بيئة اللغوية ال في عمليةالباحثة  ستلاحظالباحثة ملاحظة مباشرة إلى الميدان. و 
 تاهونان سومبرسوكا لوماجانج.مصطنعة بمعهد دار النجاح فال
  )weivretnI( مقابلة -7
 ىسئلة إلالأعن  لقى الباحثة تالمقابلة هي طريقة جمع الحقائق حيثما 
الطريقة المقابلة  46المستجبين وأجابها شفويا لحصول المعلومات مباشرة.
مستخدمة للحصول على المعلومات شفويا ومباشرة وجها لوجه مع المخبر، تم 
 القيام به بحيث يمكن للباحثين الحصول على بينات واضحة للمسائلة. 
كّون هذا تتفي هذا مقابلة تستخدم الباحثة بشكل مقابلة غير منظم. 
الكلام مهارة  رقيةالمصطنعة في ت بيئة اللغويةيتعلق بال عمق البيانات الذيالحال لت
باحثة وستقابل التاهونان سومبرسوكا لوماجانج. لطلبة بمعهد دار النجاح فل
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 لبة بمعهد داروالط مدرس اللغة العربيةو  برنامج اللغويةالرئيس و بالرئيسة المعهد 
 سومبرسوكا لوماجانج. فتاهونان النجاح
 )isatnemukoD( وثائق -3
رها مكتوبة من الكتب والمجلات انات ومصدالبيطريقة جمع وثائق هو 
صول على للو باحثة ال وثائق تستخدمالفي هذا البحث طريقة  56غيرها.والجرائد و 
ثل م دار النجاح فتاهونان سومبرسوكا لوماجانج معهدالمعلومات عن لمحة ب
 برنامج نع وثائقو  والرؤية والرسالته وأهدافه تاريخ تأسيسشخصية المعهد، ال
 .وغير ذلك بيئة اللغويةال
 )seT(طريقة الختبار  -4
اختبار هو ألة لمعرفة نتائج درس الطلاب وكفاءة مهارة ومعرفة الشخص 
عن  لمعلوماتهذه الطريقة تستعمل الباحثة لنيل الختبار وا  66والمواهب.
 في ترقية مهارة الكلام.  الحصول نتيجة الطلاب
 بنود البحث -د
 لباحثة لنيل الحقائق العملية التيالأدوات استخدمت ابنود البحث هو آلة أو 
 لي:الباحثة لجمع البيانات كما ي استعملت أما بنود البحث التييدعم عملية البحث. 
ر حقيقة الحال أو الطريقة الملاحظة : استخدمت طريقة الملاحظة ليصو ّ -0
دار  هدالمع حوالأصفحة الملاحظة لمعرفة الحديث، استعملت الباحثة آلة هي 
 سومبرسوكو لوماجانج.فتاهونان النجاح 
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فتر ت الباحثة بطريقة المقابلة لجمع البيانات وتكملها بآلة دالمقابلة : قامالطريقة  -7
ار لمحة عن المعهد درئيس المعهد لنيل  هذا الطريقة وسألت إلىالأسئلة. في 
 الطلبةو  العربيةمدّرسة اللغة و  رئيسة اللغةح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج و النجا 
مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح سومبرسوكو و البيئة اللغوية  منلمعرفة 
 في هذا المقابلة تستخدم الباحثة بشكل مقابلة غير منظم.. و لوماجانج
صول لحل المكتوبة في هذه الطريقة  الوثائقالطريقة الوثائق : استخدمت الباحثة  -3
رؤية ومأمورية وأهدف و  المعهد، تاريخ المعهدشخصية المعلومات عن  على
بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج. وغير ذلك مرافق وأنشطة و 
ان بمعهد دار النجاح فتاهونالعربية اللغوية  أنشطة  وأخدت صورة عن البرنامج
 سومبرسوكو لوماجانج.
لمعرفة نتائج درس الطريقة الختبار : استخدمت الباحثة   الطريقة الختبار -4
 هارة الكلام ومعرفة مواهب الطلاب.الطلاب وكفاءة م
 تحليل البيانات -ه
لبينات ل الباحثة ايدوات البحث تحلد اجتماع البيانات التي حصلت في ابع
 تحليل البيانات هو مراجعة سلسلة) fitaraN sisilanA(بتحليل كيفي وهو تحليل محواريا 
اعية التحقق من البيانات بحيث الظاهرة الجتموتفسير و نشطة، والتجمع، وتنظيم من الأ
 والأكاديمية والعملية. 
تحليل البيانات للبحث الكيفي بدأ بالفعل منذ في هذا الميدان، عندما وبعد 
غرق في شرح المشكلة، قبل أن ت. بدأت تفيد التحليل منذ صياغة و انتهاء جمع البيانات
للبحث  بحوث. سوف تحليل البيانات أن تكون دليلاالميدان، وتستمر حتى كتابة نتائج ال
 في المستقبل.
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لمعرفة بيئة اللغوية المصطنعة ومهارة الكلام  هذا التحليل تستخدم الباحثة
دار النجاح  للطلبة بمعهدفي ترقية مهارة الكلام البيئة اللغوية المصطنعة ومشكلات من 
 فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج.
 البياناتطريقة تحليل  -1
طريقة تحليل البيانات هي خطوات التي تستخدم الباحثة لتحليل البيانات 
في غضون أهداف عن تحليل  76الذي يجمع أن ينبغي اجتاز قبل تأخد إختتام.
تراعات حتى يجعل البيانات مرتب تحديد الخضيق و تفي هذا البحث هو 
 86رزين.و 
. أما في البحث المستخدمةهي طريقة إجابة الأسئلة تحليل البيانات 
 القضايا البحث. الحل لإجابة
أن طريقة تحليل البيانات  )namrebuH(هوبرمان و  )seliM(وقفا مايلس 
الكيفية من خلال ثلاثة أنشطة، وهي جمع البيانات وعرضها وخاتمة الرسم أو 
 تحقيقها. وقتراح مكونات تحليل البيانات على نحو التالي:
 )noitcudeR ataD( تقليل البيانات )أ(
ر طريقة تحليل البيانات الذي يتضمن اختيابيانات هو تقليل ال
الموضوعات والتراكيز على الأشياء المهمة، إن تلخيص البيانات يعطى 
بعد نال الباحثة البيانات،  96السهولة للباحثة في عملية تحليل البيانات.
تي تتعلق ليعمل تلخيص البيانات في بحثه، يلّخص البيانات المهمة ا
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ر إذا في هذا البحث البيانات الحصول من مخبببيئة اللغوية المصطنعة. 
 الطلبة.هو: رئيس المعهد ورئيس اللغوية و الأساسي 
 )yalpsiD ataD( عرض البيانات )ب(
عرض البيانات هو تبحث كيمية وتقديم البيانات ليستطيع أن 
ت ايعمل  بشكل خلاصة ورسم بيان وعلاقة بين رسم بيان ومخطط
أن تستخدم البحث   )namrebuH(و  )seliM(وغير ذلك. يقال ملس 
كيفية هو كتابة قصصيا. فلذلك الباحثة  تلقي ضوءا نتيجة  البحث 
ية أو المزايا من برنامج اللغو  وألوصفي الإداء برنامج، والعيوب  بقصصيا
 مشكلات البيئة اللغوية في ترقية مهارة الكلام.
 )noitacifireV /gniwarD noitulcnoC(التحقيق الخاتمة  )ج(
حث نتيجة لتحليل البيانات النهائية في البالتحقيق الخاتمة هي 
ستشهد ت تتغير  أن لصة الأولى  تستشهد بها مبدئيا و والخلا 17.العلمي
بها دليل قوة التي داعمة على جمع البيانات التالية. ولكن، إذا خلاصة 
ق متسمدعومة على دليل صحيح و  ىتستشهد بها على مرحلة الأول
 07فخلاصة التي تستشهد بها هو خلاصة مصداقية.
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 البيانات تصديق -2
 أو يسمى بالتثليث ينال من مصادر متنوعة بطريق وفيالبيانات  تصديق
 الذي التثليث 77أوقات مختلفة. الهدف منه لمعرفة صدق البيانات وثبتها.
 :في هذا البحث كما يلي الباحثة ستخدمت
 )rebmuS isalugnairTمصدر (التثليث  )أ(
طريقة تثليث المصدر ينّفد بتصديق البيانات، ويستخدم الباحثة 
يسمى بالبيانات التصديقية إذا كان المصادر ثبتا، أو ليوجد المصادر. 
 الختلاف بين مصدر واحد مع مصادر أخرى.
 )kinkeT isalugnairTيك (التكنتثليث  )ب(
ر طريقة تصديق البيانات إلى مصادتثليث التكنيك يقوم به 
متساوي، ولكن بتكنيك مختلفة. على سبيل المثال: البيانات المكتسبة 
بطريقة المقابلة، تصّدق بطريقة الملاحظة والوثائق. إذا كان البيانات 
مختلفة، يجرى الباحثة المناقسة مع مصادر البيانات أو فاعل البحث 
 نات الصحيحة.الأخر الذين يستطيعون أن يعطى البيا
 )utkaW isalugnairTزمان (التثليث  )ج(
تقام هذه الطريقة بتصديق البيانات بوسيلة طريقة المقابلة، 
، وطريقة الأخرى، في وقت ووضع مختلفة. تنفيذ تثليث والملاحظة
 الزمان تكرارا لتحديد صدق البيانات.
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
  وصفي البياناتالفصل الأول: 
 لمحة عن المعهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانجا
 صية المعهدشخ -أ
 : دار النجاح إسم المعهد  )1(
 ز بارزي الحاجا: شيخ محمد غ إسم مؤسس )2(
 عنوان المدرسة )3(
 شيخ مصطفي الحاج:   الشارع
 : فتاهونان  القرية
 : سومبيرسوكو  المنطقة
 : لوماجانج  المدينة
 : جاوى الشرقية  المحاطة
 804044) 0334: ( رقم التلفون
 1991:  سنة التأسيس )0(
 : مؤثق وضع الأرضي )1(
 2متر 41451:  مساحة الأرض )8(
  2متر 417:  مساحة بناء )7(
 431795370544:  رقم الحساب )4(
 : ب ن ي إسم البنك
 : مكتب الفرع لوماجانج  مكتب
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 /7544ف ف. /14514 /91-: م.م س ك المؤسسية )9(
 2442 /03744
 4445128-45391. 272. 24:  ن ف و ف )41(
 تاريخ المعهدال -ب
 مية  السلفيمن المؤسسة التربية الإسلا هوالمعهد دار النجاح 
انج والعاصمة لوماجو منطقة سومبرسوكو  هونان تاالذي يقع فى قرية ف
هو إبن من . 1991في السنة  محمد غاز بارزي الحاجسسته الشيخ بمؤ 
 الشيخ المشهور في لوماجانج، الشيخ بارزي. 
في أول تأسيسه، تسكن الطلبة قليلة حول ست نساء. أما 
الأنشطة فيها هي قراءة الكتب التراث كل يوم. له غرفتان جانب بيت 
الشيخ. بعد سنوات تجيئ الطالبات من المناطق في لوماجانج حتى يزد 
خازن بارزي الحاج المدرسة الدينية  محمد ولذا فيؤسس الشيخعددها. 
ها مرحلتين هما ا). والان كانت المدرسة الدينية ل(لم يعرف تاريخه
 المدرسة الدينية الأولي والمدرسة الدينية الوسطي. 
يتقّدم المعهد من السنة إلى السنة، يزيد عدد الطالبات كثيرة. 
ي الحاج رز محمد خازن با وتحتاج إلى التربية الرسمية. فيؤسس الشيخ 
ة الثانوية . وتتقّدم المدرس4991اح في السنة المدرسة الثانوية دار النج
علي يحتجن التربية أ بزيادة طالباتها، وبعد ما يخرجن من هذه المدرسة
 .3442من الثانوية، فأسس المدرسة العالية دار النجاح في السنة 
بية ر . فتكمل التالمهنيةالأساتذ تبدأ المدرسة  1142فى السنة 
الإسلامية دار النجاح حتى تكون الطلاب الكفاءة والذاكي وأخلاق 
 الكريمة. 
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النجاح فتاهونان معهد دار  اف والنشطأهدؤية ومأمورية و ر  -ج
 سومبيرسوكو لوماجانج
 )isiV(رؤية  )أ(
 يكمركز التربية العصري تأسس بسلف  المعهد دار النجاح
 الكيفية وتجعل المراجع لتنمية التربية المعهد .
 )isiM(  المأمورة )ب(
 .تؤثر أخلاق الكريمة فى أنشطة اليومية )1(
 .تعقد التربية والتعليم الخلاق والإبتكار )2(
 .تعد الوسائل التربية والمعهد المقياس )3(
تقوم الخدمة مجتمع لتعرف أشكال التطبيق حصول  )0(
 .التربية المعهد
 .تعقد الخدمة الإدارة بجمال والشفاف )1(
 .المعهد الإسلاميةتفعل البحث عن التربية والتنمية  )8(
تربط العلاقة الرحيم بين المؤسسة التربية ومدافع الطلب  )7(
 .ومتخرجة
 الأهداف )ج(
تحوز الجيل الإسلامية التي تملك المعارف الوسعى 
 وتجعل أن تطبق الحصول التربية المعهد فى المجتمع الجمع.
 الأنشطة اليومية )د(
 محاضرة فى ثلاث لغات  )1(
 تقرأ كتاب السلفى والعصري )2(
 لدباعيةتقوم ا )3(
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 دم اللغة العربية واللغة الإنجيلزية    ختست )0(
 المؤسسات التعليمية -د
 وسطى) /المدرسة الدينية (أولى )أ(
ر الدراسة مكثفة من كتاب الأصف : اللغة العربية، البرنامج المميز
 الدراسة من كتاب المعاصر.و 
 المدرسة الثانوية )ب(
 زية.لي: تخفيظ، اللغة العربية و اللغة الإنج البرنامج المميز
 المدرسة العالية )ج(
 : تخفيظ و دراسات التفسير. البرنامج المميز
 المدرسة المهنية  )د(
 شبكة هندسة الكمبيوتر و بوتيك الأزياء.:  البرنامج المميز
 مرافق بمعهد دار النجاح سومبرسوكو لوماجانج -ه
 مصلى -
 المدرسة -
 مسكان الطلبة -
 مختبر اللغة -
 مختبر العلوم -
 مختبر الحاسوب -
 ئط المتعددةغرفة الوسا -
 ) LKB(مركز التدريب  -
 )ypocotof( المطبقة -
 
 الحمام -
 غرفة اللغة  -
 غرفة الصحة -
 ملعبال -
 مكتبال -
 ميني مركيت -
 مقصفال -
 انترنيت -
 سيارة الاسعاف -
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 : دعم المؤسسات
 يعني: اللغة العربية واللغة لغة الأجنبية)ال(مؤسسة تطوير  ABPL -
 نجليزيةالإ
 برنامج الدعم :
 ءة القرآن)ينبع (طريقة القرا -
 تعليم  كتاب الأصفر)الالغاية (طريقة  -
 عهد دار النجاج فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانجالموقف الجغرافي بم -و
في شارع شيخ مصطفى الحاج فيتاهونان ح تقع المعهد دار النجا 
 سومبيرسوكو لوماجانج.
حدود معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانح كما 
 يلي:
  زلمنا:  الشرق )أ(
 النهر : الشمال )ب(
 منازل : الغرب )ج(
 الشارع الشيخ مصطفي فتاهونان :الجنوب )د(
 بمعهد دار النجاح سومبرسوكو لوماجانج لاتالموصالوسائل و  أحوال -ز
قة بها من المعلالموصلات ولطلاقة التربية والتعليم، كل الوسيلة و 
سيلة الو المبنى هو وسيلة اساسية في أداء التربية. أما شيء مفضل. و 
 الموصلات في هذا المعهد كما يلي:و 
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 اللوحة الأولى
أحوال الوسائل و الموصلات بمعهد دار النجاح فتاهونان 
 سومبرسوكو لوماجانج
 1. 0جدول 
 الحال العدد النوع الرقم
 جيدة 12 الحجرة 1
 جيد 41 الحمام 2
 جيد 1 مصلى 3
 جيد 1 المطبخ 0
 جيد 1 المكتب 1
 جيد 1 المقصف 8
 جيدة كثيرة بلةالمز  7
 جيد 1 المختبر الكومبيوتر 4
 جيدة 1 المختبر اللغة 9
 جيد 1 المختبر العلوم 41
 جيدة 7 غرفة اللغة  11
 جيدة 1 غرفة الصحة 21
 جيد 1 ميني مركيت 31
 جيد 1 سيارة الاسعاف 01
 جيد 1 الملعب 11
 جيدة 1 غرفة الوسائط المتعددة 81
 جيد 1 ) LKB(مركز التدريب  71
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 جيدة 1 )ypocotof( المطبقة 41
 جيد 1 انترنيت 91
 جيدة 1 الإدارة 42
 سومبرسوكو لوماجانجفتاهونان  النجاحبمعهد دار أسماء المدرسين  -ح
عدد المدرسين في معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج  
 كما يلي:  7142-8142كلها عام الدراسي 
 اللوحة الثانية
 رسين بمدرسة الدينية الأوليةأسماء المد
 المادة إسم المدرس الرقم
 التاريخ  حّلة اللطفية الحاجة  1
 والفقهحديث  I.dp.S سيف الرضى 2
 ، النحو والأخلاق اللغة العربية  I.dp.S مفلحة الخاتمة 3
 قراءة الرشيدة والتاريخ  dp.S مشرفة 0
 تجويد امرأة المغفرة 1
 حديث حسب الله 8
 والنحو اللغة العربية ني نهايةكو  7
 الأخلاق ويكي فريهات نينغسة 4
 النحو مطيئة المولا 9
 التاريخ       I.dp.S  نزل الفائدة 41
 فقهال ابن حجر 11
 الأخلاق dp.Sعين الخيرية  21
 فيغا \تهجي  I.dp.Sالفيتي  31
 اللغة العربية و قراءة الرشيدة فائقة الزينية 01
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 تجويد رحمةليلة ال 11
 الصرف انا مسلمة 81
 التجويد سيتي زينب 71
 ، نحو واللغة العربيةالإنشاء مستين نينجسيه 41
 اللغة العربية والنحو أولي المصلحة 91
 الصرف نور عزيزة 42
 تجويد نفيسة العين 12
 الأخلاق اسوة حسنة 22
 النحو يقوتة الفريدة 32
 النحوحديث و  I.dp.Sمغفرة العزيزة  03
 الفقه اسوة حسنة 12
 الأخلاقتوحيد و  سوميتي 82
 النحو واللغة العربية   dp.S إمرأة النافعة  72
 توحيد آكا آفية حسنة 42
 الأخلاق فطرية 92
 حديث خيرة الأنيس رصيدة 43
 نحو والصرف يؤفية علم 13
 تجويد إمرأة المغفرة 23
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 وسطيلأسماء المدرسين بمدرسة الدينية ا
 المادة إسم المدرس الرقم
محمد خازن بارزي  1
 الحاج
 الرود، بلاغه، الفقه والتفسير
 علم تفسير I.dp.S سيف الرضى 2
 اللغة العربية  I.dp.S مفلحة الخاتمة 3
 قراءة الرشيدة   dp.S مشرفة 0
 الأنشاء ستي زينب 1
 فقه حسب الله 8
 اللغة العربية كوني نهاية 7
 الفرائد واحدعبد ال 4
 الفقه مطيئة المولا 9
 النحو نور العالم 41
 الحديث ابن حجر 11
 النحو   dp.S إمرأة النافعة  21
 الفقه I.dp.Sمغفرة عزيزة  31
 اللغة العربية و قراءة الرشيدة I.dp.Sفائقة الزينية  01
 الإنشاء مستين نينغسه 11
 اللغة العربية ريرين وندا ساري 81
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 معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانجب التنظمي هيكالال -ط
أما الهيكل التنظمي لمعهد دار النجاح فتنهونان سومبيرسوكو 
 لوماجانج كما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 مدير المعهد
 محّمد خازن بارزي الحاج
 رئيسة المعهد
 آفي فحر النساء
 رئيس اللجنة
 كوني نهاية
 الكتابة
 اسوة حسنة
  مين الصندوقآ
 عين ايكا محمودة
 قسم الادارة
 اميل الصالحاتي
المشرفة المباني 
 ج
 ليليس خالصة
المشرفة المباني 
 ب
 خيرة الإسلامية
 المشرفة المباني أ
 ليلة القدرية
فة المباني المشر 
 د
 فيفي زلفا رزونة
 
  لطلبةا
المشرفة المباني 
 ه
 فائقة الزينية 
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 معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانجعدد الطالبات ب -ي
هد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج  عدد الطلبة بمع
طالبات، فتفصيل هذه  920هي  7142-8142كلها في عام الدراسي 
 الجملة وتنقيم على الدرجة التربية كما يلي:
 اللوحة الثالثة
 عدد الطلبة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج
 الجملة الدرجة التربية الرقم
 203 نية التعلمية الأوليةالمدرسة الدي 1
 74 المدرسة الدينية التعلمية الوسطى 2
 429 الجملة
 والتحليلية عرض البياناتالفصل الثاني: 
 بيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج -1
بيئة اللغوية المصطنعة في معهد دار النجاح فتاهونان أن ال كما عرفت
نفيذ الغرض لتلبرنامج وماجانج لديه برنامج متنوعة. ومن بين هذه اسومبرسوكو ل
العامة كلها. في إدارتها يشأن المعلمون دليلا بنشاط تعليم الطلاب لتكون قادرة 
ا قد اللغة الإنجليزية. في هذه المحادثة اليومية غالبالعربية و على المحادثة باللغة 
 ليزية.اللغة الإنجو  اللغة العربيةيحدث لكي تكون الطلاب قادرة على استخدام 
ج الفصول لاب على التحدث خار كما حدث في كل يوم، عادة الط
ة بين ثاللغة الإنجليزية. مقرار المحادو الدراسية لممارسة استخدام اللغة العربية 
 شخصين بهدف إن استخدم الطلاب العربية لعملية التعلم.
 ارجون داخل الفصل أو خبيئة اللغوية الاصطناعية هي مايكو تقصد بال
وفي هذا  .الفصل أو داخل المدرسة لأجلهما تنشأت ممارسة الطلبة باللغة العربية
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اللغوية كما عّبرهما أستاذة كوني نهاية في كان هناك نوعان من البيئة المعهد،  
 مقابلة مع الباحثة:
 لفصلاالبيئة اللغوية داخل  "البيئة اللغوية في هذا المعهد نوعان، منها
 37ل."والبيئة اللغوية خارج الفص
 البيئة اللغوية الإصطناعية داخل الفصل -أ
في عملية التعليم والتعلم في الفصل، يستخدم المعلمون والطلبة 
طريقة لا التي تستخدم في الفصل هي تهتم على. أما طريقة باللغة العربية
 طلاب.للايجوز للمدرس  مثلا أن يترجم اللغة العربية إلى لغة ا المباشرة.
ولابد على  " الطريقة التدرسي في فصل هي طريقة المباشرة.
 07المدرس أن يستخدم اللغة العربية دون الترجمة."
أحوال البيئة اللغوية المصطنعة في  : "فائقة الزينيةعند أستاذة 
معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج تشمل على عملية 
 17".دروس اللغة العربية ل  غةاللم في الفصل التعليم والتعل
بمعهد دار النجاح فتاهونان  في فصل اللغة أنواع الدروس
 87سومبرسوكو لوماجانج كما يلي:
 إعطاء المفردات )أ(
إعطاء المفردات كل يوم بعد صلاة الصبح (أسبوع باللغة 
 ةب الطلابرتتكتب و تو أسبوع باللغة الإنجليزية). ثم العربية 
 عها، ثم صحح المدرس الوظيفة.جمتعلى الجملة و  المفردات
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 مجادلة )ب(
 ةطلبالسم تنقكل يوم الإسنين ليلا. باللغة العربية  المجادلة 
اء المسئلة المدرس أشيتعطى على فرقتين، يعني فرقة أ و فرقة ب. 
 موفق أو غير موفق يرافقها بالسبب.ثم بين فرقة إجابة 
 قديم القصةت )ج(
طلبة التقدم تجري كل يوم الثلاثاء ليلا. القصة تقديم 
و الطلاب الآخر عن القصة ى امام الفصل لتقديم وحدا ووحدا إل
 يسمع و تعطي النتيجة.
 محاورة )د(
المدرس أسلوبا ثم يطبق كل يوم السبت. أعطى المحاورة  
 و يطور الطلاب هذه الأسلوب.
 خطابة )ه(
الخطابة باللغة العربية و الإنجليزية كل يوم الخامس ليلا. 
لابد على كل فرقة أن يقدم الخطابة ونص الخطابة ويقدمها أمام 
الفصل لتصحيحها. أما الطلبة الآخر لابد عليهم أن يلخصوا ما 
 خطبة الخاطبة.
 اءقراءة الأنب )و(
كل يوم الأربعاء، الطلبة تقدم أمام الفصل الأنباء  راءة ق
 وتقراء الأنباء و الطلبة الاخرى تسمع و تعطى الأسئلة.
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والملاحظات عند  ةمن بعض المقابلات بمدير المعهد والمشرف
كثيرة  هدفي هذا المع المصطنعةن البيئة العربية المعهد، تظهر أ الباحثة
 :في مقابلة مع الباحثة برتها مدبرةقد ع وتجري كما ترام،كما
ة المصطنعة في هذا المعهد تجرى كما ترام،خاصة "إن البيئة اللغوي
هارة الكلام، لأن في هذا المعهد يجري إعطاء المفردات كل لم
 ادثة أو محاورة كل أسبوع، أسبوع للعربية وأسبوعيوم مح
للإنجليزية، فتجد هناك الطلبة يتكلمون بالعربية  بالمفردات 
 77والعبارة كثيرة".
لة مع في مقاب كونى نهايةكد في هذا البيان قول أستاذة  ى وأ  ّقو ّ
 :الباحثة
ت البيئة العربية المصطنعة في هذا المعهد الفعالة في ترقية " كان
وية في التكلم بالعربية قمهارة الكلام، هذه يساعد بكفاءة المعلم 
 47خاف إن كان لنا العقاب."وكذالك ن
تظهر أن البيئة اللغوية المصطنعة في معهد دار  من ذلك البيان
يضا في الحالة تظهر أ النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج فعالة، هذه
)، كان اليوم الذي فيه 7142سبتمبير  2-1ملاحظة الباحثة (حول 
النظام للتكلم بالعرابية يجري كما يرام، وكثيرة من المفردات والعبارات التى 
 97ياتهن."يتكلمونها الطالبلت في يوم
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 البيئة اللغوية الإصطناعية خارج الفصل -ب
 معمل اللغة  )1(
درة الطلبة على استماع تهدف معمل اللغة على ق
المحادثة العربي صحيحا، وقدرة الطلبة على تعبير مادة اللغة 
سفويا و الطلاقة، وقدرة الطلبة على تلخيص أنماط اللغة العربية 
سجيل تالخطابة العربية و  ومن المواد فيه تسجيل العربية كاملا.
 .دثة بطرق متوفرة، و أحيانا أفلام العربيةمحالا
 طيةالمجلة الحائ )2(
وسائل الإتصال التي بواسطتها  من المجلة الحائطة هي
يمكن الطالبة أن يعبر أفكارهم، ويسجل ما يود تسجيلها من 
 حواديث ووقائع.
تهيئة الفصل المجلات الحائطية التي تضع في "
 44مكاناتت الخاصة والإستراتجية ليقرئوا الطلبة سهلا سهولا"
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 نجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانحمعهد دار الفي البيئة اللغوية 
 أنشطة بيئة اللغوية
فردات، تقديم القصة، إعطاء الم داخل الفصل
، محاضرة، الإنشاء، قراءة الانباء
 مجادلة
مفردات والمحادثة كل  يوميا
 يوم
 اللغوية (قسم)الأسبوع  أسبوعا
ة محاضرة والمجل شهريا معمل اللغة و المجلة الحائطية خارج الفصل
 الخائطية
 المسابقة اللغوية سنويا
 (جدوال الأنشطة اللغوية في معهد دار النجاح فتاهونان سومبيرسوكو لوماجانج)
 رة الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانجامه -2
التعليم في الفصل اللغة العربية، يطلب الطلبة أن تكون قادرة على استخدام 
ار النجاح لطلبة بمعهد داالكلام  من أجل معرفة مهارة ية شفويا وكتابا.اللغة العرب
 وماجانح، تستخدم الباحثة باختبار الكلام. قامت باحثةفتاهونان سومبيرسوكو ل
الطلبة من خلال النظر في قيمة مهارة كلامهم، وقيمة الباحثة بثلاث جوانب 
 فهي:
 الفصاحة -أ
 طول وقصر الحروف. : فصيح في مخارج الحروف ودقة في فصيح
: ناقص فصاحة في مخارج الحروف والخطأ في ناقص في الفصاحة 
 %41-42طول وقصر الحروف حول 
: مقبول فصاحة في مخارج الحروف والخطأ في مقبول في الفصاحة 
 %42 – 41طول وقصر الحروف حول 
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: كثير الخطأ في فصاحة مخارج الحروف و في راسب في الفصاحة 
 فطول وقصر الحرو 
 الطلاقة -ب
 لفظ الحروف ولا يقف في لفظهافي : طلقة طلقة 
 : نقص طلقة لفظ الحروف وبطيئ في لفظها ناقص في الطلاقة
 مقبول في لفظ وشك في لفظها: مقبول في الطلاقة 
 : لايطلق في لفظ الحروف ويقف في لفظهاراسب في الطلاقة 
 اللهجة -ج
 ية: لاتؤثر اللهجة باللهجه المحل  جيد في الللهجة
 – 43: تؤثر اللهجة قليلا باللهجة المحلية حول ناقص في اللهجه 
 من الكلمات %48
 – 41: تؤثر اللهجة قليلا باللهجة المحلية حول في اللهجة  مقبول
 من الكلمات %43
 – 48حول  : تؤثر اللهجة قليلا باللهجة المحليةراسب في اللهجة 
 من الكلمات %49
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 طلبة في الفصل اللغة العربية كمايلي:ونتيجة الاختبار لدى ال
 نتيجة البحث اسم الطلبة رقم
 اللهجة الطلاقة الفصاحة
 راسب مقبول فصيح أسوة حسنة 1
 مقبول مقبول مقبول خير النساء 2
 راسب طلاقة فصيح شريفة المباركة 3
 راسب طلاقة مقبول أتية النفيسة 0
 مقبول طلاقة فصيح فتري ايو ولانداري 1
 مقبول طلاقة فصيح فاندا نوفنتا 8
 جيد ناقص فصيح دسي ولانساري 7
 راسب طلاقة مقبول لةيضنور ف 4
 
هن الكلام لدى الطلبة في فصل اللغة العربية أن كفاءت قدرةنتيجة الاختبار 
تنقسم إلى ستة أقسام، مناسب بجانب التقيم الفصاحة، والطلاقة، واللهجة  
 14كمايلي:
لأن طلقة في  مقبول من جانب الطلاقةنب الفصاحة، جا، فصيح من الأّول
 من جانب اللهجة.شك في لفظها، ورسب لفظها ولكن 
، من جانب الفصاحة مقبول لأن فصيح في مخارج الحروف والأخطاء الثاني
 ة في لفظها ولكن شكق، من جانب الطلاقة مقبول لأن طل%42-41حول 
 في لفظها، وراسب في جانب اللهجة.
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فصيح من جانب الفصاحة، مقبول من جانب الطلاقة لأن طلق في  ،الثالث
 ، وراسب من جانب اللهجة.في لفظها لفظها ولكن شك
ج الحروف فصيح والأخطاء حول ، مقبول من جانب الفصاحة لأن مخار الرابع
، الطلقة من جانب الطلاقة لأن طلق ولاشك في لفظها، وراسب %42-41
 من جانب اللهجة.
ل من جانب الفصاحة لأن مخارج الحروف فصيح والأخطاء ، مقبو الخامس
الطلاقة من جانب الطلاقة لأن طلق ولاشك في لفظها،  ،%42-41حول 
 ومقبول من جانب اللهجة.
، فصيح من حانب الفصاحة، ناقص من جانب الطلاقة لأن نقص طلفة السادس
 وشك في لفظها. وجيد من جانب اللهجة.
لغة ختبار قد تبين أن قدرة الكلام في الفصل الن نتيجة الاوفقا للباحثة أ
ق في كلام اللغة العربية، النطجانب فصاحة هي كل منهم فصيح في  العربية من 
مخارج الحروف واضح وفصيح. ومن جانب الطلاقة، الطلبة يطلقون أيضا. أما 
ت كاللهجة العربي، وتؤثر لهجتهم من جانب اللهجة، قيمة معظم الطلبة ليس
المحلية. ووفقا للباحثة ركز المعلم في تعليم مهارة الكلام هو من جانب باللهجة 
لهجة الطلبة وممارستها أكثر من غيرها. إذا لم يتعود الطلبة ان يمارسوا اللهجة 
 العربي فلا يستطيعوا أن يضيعوا تأثير اللهجة المحلية.
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رسوكو ببمعهد دار النجاح فتاهونان سوم مشكلات البيئة اللغوية المصطنعة -3
 لوماجانج
وأّما المشكلات البيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان 
 كمايلي:  سومبيرسوكو لوماجانج
 حياء أو تخاف الخطاء -أ
  طلبةالتحياء دسي ولانساري (الطلبة في معهد): " احيانا، وفقا 
 ات أوالمفردتخاف الخطاء من ن هي الكلام باللغة العربية لأ ة كثير لاو 
 24."ملةمن ترتيب الج
 ننسي عن المفردات -ب
مارس لاتأن الطلبة ننسي عن المفردات لأن أستاذة كوني نهاية، " وفقا 
   34الكلام باللغة العربية:
 الإشراف وتقوية ليس صحيحا تماما -ج
الإشراف وتقوية ليس صحيحا تماما من المدرس وحركة اللغوية   
يئة اللغوية المصطنعة في معهد دار النجاح ذالك، يجعل المقاوم الب
 فتاهةنان سومبيرسوكو لوماجانج.
 التواصل مع الطلبة الذين لايستخدمون اللغة العربية -د
لغوية أن مشكلات البيئة ال" فضيلة (الطلبة في فصل اللغة) وفقا
خر الذي و شخص آالمصطنعة هي عندما يتحدث مع الطلبة الجديد 
 "ة.لايستخدم باللغة العربي
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 بمعهد دار النجاح فتاهونان البيئة اللغوية المصطنعة المشكلات من  حل ّ -9
  سومبيرسوكو لوماجانج
 حياء أو تخاف الخطاء لا -أ
الجرأة على التحدث علنا ًهي إحدى الطرق لتجنب الخوف من 
الخطأ. القدرة على نقل الرسائل إلى الجماهير هي أيضا وسيلة واحدة 
العار. كما أن الجرأة على التحدث باللغة  لتكون شجاعة والقضاء على
العربية دون خوف من الخطأ ستزيد من ثقة الطلاب ، لأن الطلاب عندما 
 يتكلمون اللغة العربية لن يشعروا بأن ما يقولونه خطأ أو محرج.
  )rosivda egaugnal(وجود مشرف اللغة  -ب
 وجود مشرف اللغة تحت تنسيق المدرسين، وهيئة اللغة العرابية
عربية التي تشرف الطلبة على استعمال اللغة الالمركزية تحت تنسيق طلبة 
خاصة، كما أن مشرف تلاحظ سير عملية تطبيف نظام البيئة العربية 
عامة. ثم تساعدها في الفيام بهذا العمل محركوا اللغة الساكنون في كل 
 مسكن الطلبة.
ة اللغويالإشراف وتقوية ليس صحيحا تماما من المدرس وحركة   
ذالك، يجعل المقاوم البيئة اللغوية المصطنعة في معهد دار النجاح 
فتاهةنان سومبيرسوكو لوماجانج. الطلبة يتكلمون باللغة العربية في محادثة 
اليومية تكون على الإشراف المدرسين، عندما الطلبة تستخدم خطأ في 
ظر بن قوائد فكان مدرس أو حركة اللغوية يخبر إجابة صحيحة. وقفا
السلوكية سكينر بشكل تعود و تقوية في عملية التعليم والتعلم المعروف 
 48).sulumitS- nopseR-tnemecrofnieR( S-R-Rباسم 
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يتم تقديم الإشراف والتعزيز من قبل المدرب وسائق اللغة للطلاب 
مثل الاستماع إلى الطلاب عند التحدث باستخدام اللغة العربية مع 
هذه الطريقة البسيطة يمكن أن تحسن مهارات  .الأصدقاء الآخرين
لأن الإشراف على الطلاب في التحدث يمكن أيًضا أن يجعل  .التحدث
الطلاب يعتادوا على التحدث باللغة العربية لأنها دائًما تحت التوجيه 
 .والإشراف
 تنفيد اللغة العربية الواجبية  -ج
ي محادثة ية فواجبة اللغوية يعني اللغة العربية و اللغة الإنجليز 
اليومية. قام باللغة يدا بيد كل أسبوع. على سبيل المثال، اللغة العربية هذا 
الأسبوع والأسبوع المقبل في اللغة الإنجليزية. باللغة العربية كل يوم 
يستطيع ان يساعد الطلبة يذكر عن المفرادت ولاننسي المفردات لأن 
ة. وباللغوية كل يوم يستخدم مفردات كل يوم زيادة المفردات الجديد
 تعتاد الطلبة باللغة العربية حتى لاتشعروا الحياء والأخاف الخطاء.
 ووجود المحكمة اللغة و الجاسوس -د
 .الجاسوس هو من يساعد مشرف اللغة و هيئة اللغة المركزية
أما  .المحكمة هي المكان الذي يقرر فيه قانون الدعوى أو المخالفة
نزل هو مكان لاتخاذ القرار بشأن انتهاكات بالنسبة لمحكمة اللغة في ال
يستخدمون العربية تعمل المحكمة إذا كان الطلاب لا .اللغة التي يرتكبها
مع محكمة اللغة ، سيشعر جميع  .والإنجليزية في أسبوع اللغة المحدد
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الطلاب بالخوف من استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمحادثة 
 .اليومية
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 باب الخامس
 خاتمة البحث
لمي في هذا البحث العو الحمد لله رّب العالمين قد انتهى هذا البحث العلمي.  
 تريد الباحثة أن تلخص وتقتريح كما يلي:
 الخلاصة -أ
قضايا البحث، ويخرج الموجودة في  هذه الخلاصة هي جواب الأسئلة
 هذا البحث بما يلي:
 بيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانجال -1
: ثلم البيئة اللغوية الإصطناعية داخل الفصلتنقسم إلى بيئتين يعني: 
قراءة ، و خطابة، و محاورة، و تقديم القصة، و مجادلة، و إعطاء المفردات
غة، : معمل اللمثل وية الإصطناعية خارج الفصلالبيئة اللغو  .الأنباء
 .المجلة الحائطيةو 
 مهارة الكلام للطلبة بمعهد دار النجاح فتاهونان سومبرسوكو لوماجانج -2
تنقسم إلى ستة أقسام، مناسب بجانب التقيم الفصاحة، والطلاقة، 
الفصاحة، من جانب الطلاقة  ، فصيح من جانبالأّول واللهجة كمايلي:
، من جانب الفصاحة مقبول، الثاني، ورسب من جانب اللهجة. مقبول
ح ، فصيالثالث، وراسب في جانب اللهجة. من جانب الطلاقة مقبول
، وراسب من جانب الفصاحة، مقبول من جانب الطلاقة من جانب
 ،، مقبول من جانب الفصاحة، الطلقة من جانب الطلاقةالرابعاللهجة. 
، مقبول من جانب الفصاحة، سالخاموراسب من جانب اللهجة. 
ح ، فصيالسادس، ومقبول من جانب اللهجة. الطلاقة من جانب الطلاقة
 من حانب الفصاحة، ناقص من جانب الطلاقة. وجيد من جانب اللهجة.
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مشكلات البيئة اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان  -3
 عن ونسيان، حياء أو تخاف الخطاءكما يالي:   سومبرسوكو لوماجانج
ة تواصل مع الطلبال، و الإشراف وتقوية ليس صحيحا تماما، و المفردات
 .اللغة العربية الذين لايستخدموا
اللغوية المصطنعة بمعهد دار النجاح فتاهونان المشكلات البيئة  حل ّ -4
وجود ، و لا حياء أو تخاف الخطاءكما يالي:   سومبرسوكو لوماجانج
وجود و تنفيد اللغة العربية الواجبية، و ،)rosivda egaugnal(مشرف اللغة 
 .المحكمة اللغة و الجاسوس
 المقتراحات -ب
 لرئيس المعهد -1
أن و  ينبغي أن يخترع حالة التربوية الاتصالية بين عناصر المعهد
 اءتهم.لترقية كفوأن يقيم بالمناقشة للمعلمين  يرقي حماسة المدرسين
 اللغة العربية مدرسل -2
دة سائل والمذخل والإستراتجية الجديو لينبغي أن يختار الطرائق وا
ة في الفصل في ترقية مهارة الكلام، ويمرسوا الطلبالمناسب بأحوال الطلبة 
 أن يتكلموا باللهجة كاللهجة العربي.
 للطلبة -3
خاصة و   ينبغي لهم أن يجتهدوا وينشطوا في تدريس اللغة العربية
يل على صكل يوم لتحيتكلموا اللغة العربية  ارة الكلام ويمرسوا أن هفي م
 مهارة الكلام جيدا.
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